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Se hJa soluoioiLado satisfactoriamen-
te la hudga ¿e obreros de los ferroca-
rriles andaluces. 
La Compañía aceptó la condición 
impuesta por los ferroviarios de que 
fuese disuelto el Montepio y devueltas 
á los interesados las cantidades que 
mensualmente y para el Montepío les 
eran descontadas. 
El presidente del Comité director 
de la huelg-a comunicó ráp idamente 
la noticia de la solución á las secciones 
de obreros en que aquel se subdividía, 
disponiendo que el trabajo se reanu-
dase sin tardanza. 
En Sevilla ya los ferroviarios vol-
vieron á sus tareas y boy á mediodía 
habrán de efsotuarlo ios restantes de 
toda la línea. 
MAS VICTIMAS DE L A CATAS-
TROFE DE V I L L A R R E A L . — E L 
JUEZ SE VOLVIO LOCO.—TODOS 
LOS CINEMATOGRAFOS DE L A 
PROVINCIA CERRADOS. 
Castellón de la Plana, 31 
Ha fallecido una niña que había re-
cibido gravísimas quemaduras en el 
iiicendio del cinemktógraió de Viaa-
rreal. 
Ayer se declaró otro incendio en la 
misma población, en una casa de la 
calle del Salvador, causando gran 
alarma en el vecindario, impresiona-
do como está por la catástrofe del ci-
nematógrafo. Los bomberos extinguie-
ron prontamemte el incendio. 
del ejército mejicano don Joaquín 
Más. 
L A EXPOSICION DE B E L L A S AR-
TES—PREMIOS E N ESCULTURA 
Madrid, 31 
E l Jurado de la Exposición de Be-
llas Artes ha discernido las primeras 
medallas en la Sección de Escultura, 
á los señores Huerta y Capuz. 
E l Juez de Vil larreal que no hace 
mucho quedó viudo y que figuraba en 
el duelo del entierro de las víctimas 
de Villarreal, volvióse loco repentina-
mente cuando la comitiva regresaba 
del cementerio, siendo necesario po-
nerle camisa de fuerza, á causa de lo 
violentos y furiosos de sus accesos. 
Esta nueva desgracia impresiona 
hondamente á Villarreal . 
E l Gobernador Civi l de Castellón ha 
dispuesto el cierre de todos los cine-
matógrafos de la provincia, hasta tan-
to no se practiquen reconocimientos 
periciales en los edificios en que están 
instalados, á f i n de que cuenten con 
las puertas necesarias para salida de 
espectadores en caso de alarma. 
PEREZ GALDOS OPERADO DE CA-
TARATAS. 
Madrid, 31 
E l ilustre literato y diputado á Cor-
tes por Madrid, don Benito Pérez Gal-
dós, ha sido operad o de cataratas, con 
feliz resultado. 
De toda España envíanse á su domi-
cilio numerosos parabienes. 
OTRO PEDIDO DE FUSILES MAÜ-
SER PARA MEJICO. 
Oviedo, 31 
Espérase en estos días una comisión 
dei Secretario de la Guerra de la Re-
pública de Méjico que trae encargo de 
adquirir en la fábrica de armas de la 
Vega cincuenta m i l fusiles sistema 
maüser español. 
Otra adquisición de cincuenta mi l 
fusiles se efectuó recientemente, entre-
gándose la úl t ima parte del pedido en 
los primeros días de Mayo al general 
A C T U A L I D A D E S 
Creemos, como " E l Mundo," que 
el gobierno de los Estados Unidos es-
tá obligado á algo más que á prote-
ger los intereses americanos existen-
Ies en esta Isla. 
Todos los intereses, americanos ó 
no, tienen en esta República derecho 
b ser protegidos por los Estados Uni-
dos, en vista de las obligaciones que 
ellos mismos se impusieron en la En-
mienda Platt. 
Esto no quiere decir que sea nece-
saria la intervención. 
Quiere decir, únicamente, que si la 
intervención se verifica debe ser pa-
ra prestar protección á los intereses 
de todos. 
Para proteger los intereses ameri-
canos en caso de per turbación del or-
den público, no necesitan los Estados 
Unidos estar autorizados por n ingún 
apéndice constitucional. 
Por eso hemos creído siempre «que 
esas notas y declaraciones que á me-
nudo, sobre todo en esta épt)ca elec-
toral, suele hacer el gobierno de "Was-
hington respecto á su proposito de in-
tervenir en Cuba única y exclusiva-
mente para defender los intereses de 
los ciudadanos americanos, no son pa-
i a nosotros, sino para los electores 
americanos á quienes causa profundo 
cisgusto todo lo que sea aproximarse 
á la anexión y con la anexión al ca-
botaje. 
Por eso ha hecho bien el senador 
Bacon en pedir que se aclare el al-
cance de la Enmienda Platt. 
Y por eso, también, har ían perfec-
tamente los cubanos, si aprovechando 
esta oportunidad pusiesen de su par-
te cuanto fuera necesario para que 
esta dominación vejaminosa se con-
virtiese en protectorado 6 en autono-
mía ó en cualquier cosa que implica-
ra deberes y derechos para todos, 
que, como dice hoy el señor Dolz en 
su "Nota del d í a , " el problema ac-
tual no es de los que aconsejan sen-
tirse "Quijotes," sino "Sanchos." 
Y quijotismo es y pat r io ter ía pura 
no querer sacrificar ni un ápice de 
una independencia oup R̂ ln „ \ l ^ n 
s " l a ' 
el nombre, á f i n de conseguir una in-
dependencia verdadera como la que, 
por ejemplo, existe en el Canadá. 
—Eso es cierto, piensan todos; pe-
ro ¿quién se atreve á decirlo en alta 
voz? 
Ante el público, en la prensa, en 
los círculos políticos sólo se oyen fra-
ses como esta: " S i vienen con mal fin 
nos uniremos á los negros y t endrán 
que pelearla." 
¡Y luego. . . á hacer la corte á Mr. 
Wood ó á Mr. Magoon ó al míster que 
sea! 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza, Nin-
£una como la de L A TROPICAL. 
B A T U R R I L L O 
No quiero comenttar lo que, á propó-
sito de la carta del doctor Borrell , me 
dice " P a t r i a " en su editorial "Los 
puntos sobre las í e s . " 
Grave el cargo, y dir igido á perso-
na por raucihos conceptos ilustre, no 
sin que ella se defienda cumpiidamen-
te debo opinar yo. 
Perdone, pues, el colega que no di-
ga más acerca de su amable alusión; 
si bien debe constarle que para mí lo 
mal hecho es censurable, quien quiera 
que resulte el autor. 
" L a Correspondencia", reproducien-
do destempladas frases del Coronel 
Aranda, según las cuales los españoles 
no podrán ser n i concejales, no obs-
tante el derecho que para serlo les con-
cede 'la ley, y aunque fueran ellos los 
únicos contribuy.entes importantes do 
un municipio, reproduce frases de 
" L a Unión Españo la" , tendentes á 
convencer á la colonia de que no de-
be, n i en la forma más indirecta, sim-
patizar con ninguno de los partidos á 
que pertenecen hijos y nietos de espa-
ñolea. 
" S i quieren ser concejales ó alcai-
des, que se vayan á Asturias ó Gali-
c ia , " dijo el coronel de las sogas ense-
badas. 
Pero ¿es la voz de Cuba la voz de 
Aranda? Pues, á ahorcar guerrilleros, 
ó no hay lógica en el mundo. 
Me parece raro que se preste tanta 
fuerza á su di oh o actual, luego de ha-
ber protestado tanto y tan alto contra 
sus exageraciones, tres meses a t rás . 
De t rás de un cable de Washington 
inspirándonos confianza en la ecuani-
midad de aquel gobierno frente á los 
esfuerzos pacificadores del nuestro, 
viene otro anunciando que nuestras 
protestas pesan poco en las determina-
ciones del vecino. 
El que publicó la prensa el día 29 
dec ía : "Se ha considerado caprichosa 
la interpretación dada á la nota de 
Taft por el Gobierno cubano; desem-
barcarán los marinos, aún contra to-
das las protestas, y se hará lo que es-
te gobierno ha resuelto hacer." Aun 
eran más duros los términos del cable. 
Y en otro del mismo día se anuncia-
ba: "Cuando un negro alzado levante 
su machete sobre la cabeza de un yan-
qui, el jefe de nuestras fuerzas no ne-
cesitará consultar á "Washington n i pe-
dir permiso á Gómez para obrar." 
¿Veis? Esas son las consecuencias 
de no haber precisado en tiempo, oca-
sión, medios, alcance y finalidades de 
las intervenciones americanas en 
nuestro territorio. Hubiéramos ven t i -
lado ese asunto cuando era hora y la 
iey del más fuerte no nos diría hoy: 
" P r o c e d e r é como he pensado, aún 
contra t u voluntad." 
Y á propósito, y recordando la insis-
tencia con que aquí se compara el pro-
ceder de las dos anteriores interven-
ciones, haciendo justicia á la bondad 
de la primera y formulando graves 
quejas contra la segunda, ruinosa y 
desmoralizadora, hagamos pensar á 
nuestro pueblo que no fueron en su 
origen, tendencias y fines, idénticas 
ambas intervenciones; luego no po-
dían lógicamente parecerse mucho en' 
sus hechos. i 
La primera no fué una ingerencia' 
del americano en los asuntos de la i 
república, porque no había repúbl ica ; ; 
fué la pbsesión por ellos de un terr i - : 
torio que habían quitado á España pa.! 
ra cedérnoslos. Su bandera era la so- ', 
berana; esto era país conquistado por , 
sus armas; debían organizarlo y un 
día dado entregarlo con todo el posi-; 
ble prestigio para su administración. ^ 
La segunda ya fué cumplimieuto de i 
la Ley Platt, intervención efectiva, 
' discrecional, por nosotros pedida, pa-! 
j ra que un partido cubano sustituyera | 
á otro en el manejo de la cosa pública. • 
i Y ya aquí lo malo que se hiciera, á pe- ^ 
I t ición de los cubanos, no para descré-
i dito de los Estados Unidos sino en da-1 
l ño de los que el daño pedían, había do ! 
1 hacerse. Nuestra bandera no se a r r i ó ; • 
: nuestra soberanía continuaba; por de-j 
; seos nuestro fperduna'ba el hecho, pues-
' to que los liberales no se unían y los 
Dr. Francisco F. González, 
MEDICO-CIRUJANO 
de la Sociedad Asturiana de Beneficen-
cia y honorario del Centro de Depen-
dientes. 
Especialista en enfermedades de la 
mujer y estomacales. 
Neptuno 63, bajos. Consultas de 1 á 3. 
TELEFONO A-6264 
alt. 26-29 Ab. 
Se realiza un gran surtido de 
sombreros propios para la es-
tación de verano por su lige-
reza. Estilo Panamá, á precios 
sin competencia. 
Sombrerería " E L CASINO" 
Calle de OBISPO esq. ó Bernaza. 




nXOS, 51 ARCA 
POJNNALLY 
replhldos sonmnnlmcnte 
(de IB cfs. á $2 la oaja.) 
LA CASA DE SWAN, OBISPO 50. 
C 1834 
U c a s a d e B a b a 
Es la que vettd« & precios de verdadfr» economia y con garant ía RE-
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulsaras y cuanto en JOYERIA se de^óe. 
En muebles fabricados ctm gran esmero en sus grandes talleres, ha; 
an completo surtido. 
BERNAZA 16 Y OBfSAPIA 103, 105 Y 107 
C 1669 My. 1 
C a s c o s y F l o r e s d e S O M B R E R O S 
HEMOS recibido modelos adornado» de las mejores casas de ¿Sfc 
París, é invitamos á la» damas á conocerlos. Esta casa tiene «^p» 
la mejor fábrica de cascos que hay en la Habana. E l surtido 
de flores es extensís imo y los precios muy reducidos. 
Aux Galeries Lafayete. 117, OBISPO NliM. 117 
C 1809 alt. 15-16 My. 
TINTURA FRANCESA V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS S E N C I L L A DE A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
C 1675 My. 1 
alt. 4-20 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
E L SURTIDO MAS COMPLETO Y E L E G A N T E QUE S E HA VISTO HASTA E L DIA, A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
PAPEL MODA PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, TIMBRADO EN R E L I E V E CON CAPRICHOSOS MONOGRAMAS. 
obispo 33 y 35. RamWa, Bouza y C/a. telefono a-1866 
C 1712 My. 1 
T I N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS OJO COX LAS IMITACIONES. 
DEJA A L C A B E L L O SU BRBLLO Y SUAVIDAD N A T U R A L . S3 EL ESTUCHE 
o m s p o i o s 5632 alt- 13-12 My-
S E Ñ O R A Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver al CABELLO BLANCO el color primitivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO HABANERO del DR. J. GARDANO, y logrará su deseo con pocas aplicaciones,, sin lava^0 f ^63 "1 
después. Deseche las demás preparaciones. da£inas á la salud—1.20 estuche. DR. J. GARDANO, 
117, y Droguerías, Farmacias y Perfumrr ías de crédi to. 
Belascoain 
E l O R O D O N I e s u n l í q u i d o d e c o l o r a m b a r i n o , 
t r a n s p a r e n t e , s i n o l o r , d o t a d o d e 
p r o p i e d a d e s d e s i n f e c t a n t e s y d e s o d o r i z a n t e s 
C u a n d o s e p o n e O R O D O N I e n o u a l q u i e r m a t e r i a q u e 
a p e s t a q u e d a e n e l a c t o I n o d o r a , e s t o e s , s i n o l o r 
a l g u n o ; e s m u y c u r i o s o v e r e s t e f e n ó m e n o . 
A g u a s c o r r o m p i d a s 
B a s u r a s a p e s t o s a s 
R a t o n e s p o d r i d o s . 
D e p o s i c i o n e s f é t i d a s 
así como toda materia que apeste, quedan completamente sin olor si se les pone en contacto con 
ORODONI. 
En el cuarto de cada enfermo debe tenerse siempre an frasco de ORODONI, previamente si 
se pone en ei orinal un poco de ORODONI mezclado con agua, las deposiciones resu l ta rán com-
pletamente inodoras. 
En todos los inodoros debe haber un frasco de ORODONI, de esta manera jamás se sent i rá 
peste alguna, se echa un poco de ORODONI antes de sentarse y las deposiciones resu l ta rán 
inodoras. 
Toda casa de familia debe tener un frasco de ORODONI, cuando lo conozcan lo bendecirán 
como cosa del cielo. 
El ORODONI viene á resolver un asunto muy importante, pues no hay cosa más desagrada-
ble que los malos olores, ahora, el problema queda terminado con este poderoso de.sinfectanrte y 
desodorizante. 
Es muy conveniente tenerlo en toda casa. Cuantas veces resulta que á media noche hay un 
dolor de e«tómago. . . y se siente mal o l o r . . . Teniendo el ORODONI, de seguro hay que usarlo con 
resn3tado maravilloso. 
D e s p u é s d e l e e r e s t e a n u n c i o c o r r a V d á b u s c a r u n f r a s c o . 
SE VENDE A 50 CENTAVOS EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
C 914 104-6 M. C 1551 
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ex-nioclerados podían volver á ganar 
las elecciones determinando nueva re-
vuelta. 
Entre esta intervención y aquella 
posesión interina de una tierra «por 
ellos liberada, había diferencia. 
Se ha debido pensar seriamente en 
eso por algunos eubanos que, admi-
rando los grandes aciertos del general 
AVood. hm transigido fácilmente, aún 
deseando en lo ínt imo que ello suce-
diera, con una nueva adminis t ración 
extranje-ra, siempre que fuera un 
Wood el interventor. De los actos que 
realice el gobierno vecino de nuestro 
terr i tor io, por efecto real ó supuesto 
de ta incapacidad nuestra, no habrá 
que esperar la hidalguía y el celo por 
fcaestro bien de los Wood, los Frye y 
los Crowder. que entonces laboraban 
por el prestigio de su bandera y que 
ahora operar ían sobre multitudes fra-
casadas de nación ext raña . 
Todo lo habríamos arreglado ó 
tiempo con un poco de más previsión 
cu lo porvenir, con un ^oco menos de 
impaciencia por lo prosaico da la vida. 
* 
* * El ' 'Avisador Comercial" discurre 
amargamente sobre la intranquilidad 
y les perjuicios que ha sembrado en 
Oriente la sedición estenocista. 
Y parece, leyendo ai colega, que pr:--
een'Cia.mos realmente los tristes cua-
dros de una reconcentración parecida 
á la do 1896, de dolorc-sa recordación. 
Familias enteras auyendo á las ciu-
dades y dejando abandonados sus ani-
malitos, sus labranzas; sus casitas y 
sus ropas. Pequeños comerciantes ce-
rrando sus tiendas antes de verlas sa-
queadas. Fugitivos que son alcanza-
dos por el grupo de raqueros, despo-
jados de lo que llevaban, y ultrajados 
si resisten. Paralizados los trabajos, 
desiertas las campiñas donde Ja déci-
ma guajira resonaba al tardo «paso de 
la yunta, y donde espirxvss de a/ulsdo 
humo, ascendiendo aquí y allá del 
guano de las cocinas rústicas, hacía 
pensar en la noble y laboriosa campe-
Eina cubana, preparando el alimento 
para los miaridos y 'los hijos que cor-
taban la caña ó surcaban la tierra. 
¿Verdad que es inicuo hundir as* ea 
la infelicidad y la zozobra á un pue-
blo bueno, por codicias y ambiciones 
de unos cuantos? 
¿Verdad que os crimen arrastrar á 
la miseria y á la muerte misma, á ino-
centes criaturas que no 'han tenido 
na:la que ver con la Ley Morúa ni con 
los deseos cM Partido Independiente? 
* 
* * Oigo decir al optimismo compla-
ciente: "He aquí un gran pueblo, cí-
vico y patriota, enamorado de su l i -
berí :d. heroico en el saenficio y cons-
ciente de sus doberej nacionales, apres-
tándose á la defensa 'de los caros 
ideales de toda su v ida ." Y pregunto: 
i á qué pueblo pertenecen los muchos 
¿j^edua^cs de alzados que han puesto 
en trance tan crítico la soberanía de 
fcu patria? 
Cívico y pa t r io t a . . . : sí, los que 
obran bien lo son. Pero •mientras ha-
ya miles de ciudadanos de esa laya, ¡ 
con tanto derecho como Varona, con ' 
tanta personalidad civil como Len-
dián. con tanto fuerza política como 
Moníoro, y más acariciados durante la 
contienda electoral por los políticos 
de representación que ol más pacífico 
y ¡honrado de los hombres del núcleo 
neutro, no se puede decir del conjunto 
lo que de una porción sensata del país 
Se dice. 
Habr ía que educar mucho, mucho, 
no sólo en la escuela, desde todas las 
«sferas de la gobernación. Y se opone 
á ello la organización legal existente, 
hecha para colectividades dignas del 
Paraíso terrenal. 
joaquix N. ARaMBURTI. 
U P R E N S A 
Cuando en cada círculo, en cada 
conversación ¿ media voz, en cada ofi-
ciña, en cada redacción se oye decir 
'esto va ma l , " "esto se va agravan-
do," "no se ve el remedio," es inúti l 
y ridículo fingir cara de pascua. En 
vez de sonrisas salen muecas. 
En la pr-nsa de la capital y de pro-
vincias á pesar de toda su prudente 
disereci&i, comknza á manifestarse 
este pesimismo inevitable. 
Escribe E l Día -. 
Adviértese ya ese inconfundible es-
tado de malestar, de desconfianza, 
que precede siempre á les grandes 
duelos na:ionales. De labio en labio, 
de corrillo en carrillo, corre ya á todas 
horas esa amarga frase que resume to-
do el dolor de nuc^io pueblo: la Re-
pública está en peligro. 
Inúti l sería seguir ocultándolo. Inú-
ti l sería fingir que nos encontrábamos 
frente á un problema de resolución 
sencilla. La gravedad üe la actual si-
tuación ,-alta á la vista; se respira.en 
el ambiente; flota en e' aire. Y por eso 
queremo.s hoy nosotros dirigirnos al 
gobierno del general Jiv-é Miguel Gó-
mez y pedirle ea nombie' dcl pueblo de 
Cuba dos cosas igua'mcnte importan-
tes: una vigorosa energía para perse-
guir á los alzados en armas y una gran 
prudencia, un tarto exquisito, en 
cuanto con e¿a persecución no se rela-
cione . . . 
Nosotros no sabemos ya qué pedir 
-d qué proponer. 
Hemos aconsejado también esa ener-
gía contra les alzados nuc señala el co-
lega; hemos elogiado las manifestacio-
nes patrióticas, arrogantes del general 
Gómez á Taft. Y al día .siguiente he-
mos visto al general Gómez dbpuesco 
á sancicnar leves de perdón y á dictar 
bandos de tregua para los rebeldes. 
liemos indicaao la necesidad de con-
tener y cortar la complicidad y las 
i nfidencias de los rebeldes pacíficos. 
Pero nos hemos convencido al fin de 
que son la prudencia, la benevolencia, 
la raansedumibre y no la energía y la 
justicia la.s virtudes ene se han de ex-
tremar ahora con to los los que no lle-
ven un machete y un rifle al lado de 
Estencz. 
j Que otro remedio nos queda ya más 
que esperar fatalmente los aconteci-
mientos? 
En tanto «n las esferas oficiales se 
tiene un horror mortal á ia venida de 
tropas amcricflnas. 
Y la gente .«e pregunta que si han 
de venir al fin, ¿ por qué han de aguar-
dar más tiempo? 
¿Por qué t a n de esperar á que se 
vea y ¡se pruebe la imposibilidad de 
sefocar la rebelión, á lo menos en pla-
zo tan breve como lo desean los ameri-
canos ? 
Dice el mismo colega FA D í a : 
El general Gómez, que no sabemos 
por qué le tiene horror á la idea de 
que vengan aquí los americanos—á tal 
extremo que rechaza hfuta el concurso 
particular de los Cow-Boys y del pres-
tigiase abogado neoyorkino que con 
cientos de hombres se le ofrecía—el 
general Gome? ha colocadp el asunto 
en una "tessitura" que como no lo 
acompañe la fortuna, como no tenga 
una suerte rápida y loca, intervención 
vamos á tener. 
Prueba al canto: ahora las tropas 
cubanas tienen que atender á una do-
ble fúncíón; t r nen que custodiar los 
poblados y defender y guarnicionar á 
las propiedades extranjeras; y tienen 
que perseguir y destruir á los alzados. 
Y hay pueblos como Ramón de las 
Yaguas y el Caney que han sido sa-
(¡ueados é incendiados en parte, por-
que no contaban más que con media 
¡ docena de rurales para defenderse 
contra centenares de alzados. 
Xo se quiere el auxilio de los ame-
ricanos. 
Y si se hablase con sinceridad, sin 
toctos convencionalismos, se atendría 
que decir que quizás vaya siendo la 
protección de los buques de Cayo Hue-
so la única triste esperanza. 
E L M O D E L O D E P A R I S 
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ANUNCIOS TflUJILLO MARIi' ' _ J \ ' ' 
Iva notieia propalada sobre pedidos 
hechos desde Cuba á ios Estados Uni-
dos, se reñ-ere á cuatrocientos mil 
cartuchos para rifles y no á igual 
CLntidad del reloj ideal, como se vie-
ne diciendo. En este últ imo caso S'j 
hubiesen pedido á la casa de hierro y 
compañía, oua es la que importa ¿sd 
magnífica alhaja. 
Cuando ocurro algo excepcional, 
créese siempre que el hecho tuvo for 
escenario la Gran República de Nor-
teamérica. 
Las excentricidades de los yanquis 
—dWen—aumentada y corregida, jon 
laix úsmas que heredaron de los in-
gleses. 
Poco tiene que ser lo que en osto 
haya de ver-dad, si es que hay alguna. 
Cuando les ingleses reaiizan un acto 
que llama la atención, podrá haber 
en él algo de excentricidad; pero ^n 
el fondo alienta un espíri tu de justi-
cia razonable, que se advierte á paco 
de ser analizado el asunto serena-
mente. Los yanquis, por el contrario, 
buscan el m*dio de llamar la aten-
ción sobre sí, sin importarle los me-
dios que emplean con tal de llegar á 
la finalidad que persiguen. 
La diferencia es tan enorme, que 
bien podemos afirmar que la cxcvn-
tricidad yanqui tiene carácter propio 
muy .marcado, opuesto en un todo á 
la que suele distinguir á los ingleses 
Juzguen si no por La siguiente i n -
ticia que traducimos de un p e r i ú d i o 
inglés: 
" 'El 12 regimiento de lanceros in-
gleses, actualmente de guarnición en 
el Transvaal, acaba de cumplir el cas-
tigo que le fué impuesto hace un si-
glo por el Duque de Wei l ing ton ." 
¡Castigo que ha durad(> un siglo! 
¡ Castigo que no fué rebajado n i por 
fiestas onomásticas de los reye?, ni 
por nacimientos de príncipes, n i por 
ninguno de los pretextos que utilizan 
otros monaivas en semejantes císos! 
Asombroso: sencillamente .asombro-
so es todo esto, acreditando una t-x- í 
centricidad de ia más pura factura ! 
inglesa dentro de la más severa jus- ^ 
ticia. 
E l castigo fué justo y el que lo un-
puso ("Weilington) supo por qué lo \ 
hacía. Esto bastó para que el duodé-
cimo regimiento de lanceros cumpi>e 
se el castigo de cien años sin quu á 
ningún Ministro de la Guerra ó Príj . 
sidente del Consejo se le ocurriess 
aminorar Ja pena. 
E l origen de este castigo es la con-
ducta observada por dicho regimien-
to durante la guerra de la Indepeu-
dencia en España. 
Los ingleses asaltaron un conver-
to y en él cometieron graves excesos. 
Enterado Weilington condenó al re-
gimiento, en desagravio de tales de-
safueros, á formar todas las noches á 
las diez y permanecer así mientras 
tocaba la banda la Marcha Real espa-
ñola, el canto religioso de ^úsperas , 
el himno ruso, el del Pr íncipe de Ca-
les y el himno inglés. 
El Duque de "Weilington se mostró 
inexorable en esto por haber sido ca-
pi tán de dicho regimiento, y los dis-
tintos gobiernos ingleses, de acuerdo 
con el sentir del famoso general, han 
lucho cumplir al duodécimo de lance-
ros los cien años de castigo que Je 
fueron impuestos. 
Hay excentricidad, sin duda,^por lo 
raro que es el casiigo; pero hay tam-
bién justicia y se advierte una admi-
rable disciplina en el mando y la eje-
cución. 
Si en aquella época se hubiese con-
sultado á cien mi l personas sobre si 
sería ó no cumplido el castigo, tolas 
ellas lo hubiesen negado. 
Y si en aquella época, también, hu-
biese Napoleón hecho lo pro-pió con 
los batallones franceses que en Espa-
ña cometieron desmanes, todavía 8d 
escucharía en los cuarteles de Fr.iu-
cia la Marcha Real española y el to-
que de vísperas. 
mea*-—*—» ĝa———. . 
C A M X R A S 
ítodaki "remo, Cemury y Grafles 
j tod? clase de efectos fotográficos, 
d precios de fábrica, fotografía 
Colominas y Compañía. San Ra-
fael 32. Retrntos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
Carta del Dr. Goiteras 
Habana, 30 de Mayo de 1912. 
Sr. Director del Diario pe la Marina. 
Ciudad. 
Estimado señor: 
La renovación en su periódico de 
las malas enseñanzas con respecto al 
asunto de las viviendas en los merca-
dos, me obliga a presentar de nuevo lo 
que 'á mi juicio es la enseñanza buena. 
Dice el Diario en la edición de la 
mañana de hoy "e l estado sanitario 
de la.s viviendas del Mercado de Ta-
cón es'inmejoraule, y ni aún desde esí 
punto de avista puramente higiénico 
existía causa abonada para su clausu-
ra . " 
Creo, al contrario, que las condicio-
nes higiéni cas fie c=as habitaciones en 
los mercados son muy malas, y que las 
condiciones higiénicas del mercado en 
cuyo recinto se albergan familias son 
también muy malas. 
El abominable consorcio de vivien-
das y mercados se hace particularmen-
te pelicrroso cuando amenazan, de cer-
ca, la tifoidea y de iejos el cólera. 
De usted atentamente, 
-titán GUITERAS, 
Director de Sanidad: 
Nosotros nos ceñimos á los hechos, 
y en las viviendas del Mercado do Ta-
cón no ha existido ni existe un estado 
sanitario mejor ni peor que en cual-
quier otro punto habitable de la ciu-
dad. Por lo demás, respetamos las 
rreeneias del doctor Guiteras con la 
misma tolerancia que queremos para 
las nuestras. 
Use Vd. para sus canas Tintura Superior "JOSEFINA" 
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Lugar delicieso y e! preferido por !a sociedad haba-
nera para pasar la temporaJa de verán >. 
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N O T A S P E R S O N A L E S 
Don Manue! Fuentes 
En el t rasat lánt ico '•Reina María 
Cris t ina" sale h.oy para España con 
su distinguida esposa, nuestro esti-
mado amigo v antiquísimo suscriptor 
del D I A R I O / D . Manuel Fuentes, M 
comercio de Remedios, donde go:¿a de 
generales simpatías. 
Lleven feliz viaje, y que les Sea 
grata su estancia en. la Madre Patria. 
Despedida 
Esta tarde saldrá para España 
nuestro estimado amigo don Faus; : i 
González, comerciante de sóh^a re-
putación en la villa de Plae-nas. 
Embarca en el vapor ' 'Reina Ma-
ría Cris t ina" y lo acompaña su espo-
sa, la señora Elisa Arrojo, en üste 
viaje por España, que dura rá toda la, 
estación veraniega. 
Deseamos á los estimados viajeros 
un viaje felicísimo. 
Restitufco Alvarez 
Hoy embarca en el ' 'Reina María 
Cris t ina" nuestro distinguido imlgo 
el conoeido comerciante de esta pla-
za don Restituto Alvarez. 
Se propone pasar en E s p a ñ i la 
temporada veraniega, descansando do 
sus ocupaciones. 
Muy feliz viaje lleve el querido 
amigo y que disfrute mucho en su ex-
cursión es lo que le deseamos since-
ramente. 
Don Antonio Suírez Bango 
En el vapor "Reina María Cristi-
n a " regresa hoy á España don Anto-
nio Suárez Bango. Dos meses penna-
neció en Cuba dieho estimado señor 
y vuelve hoy á Aviles, después de ha-
ber resuelto favorablemente los asun-
tos que motivaron su viaje á Cuba, y 
sabemos que va muv reconocido por 
las atenciones de que fué objeto du-
rante su breve permanencia en la l lá -
bana. 
Deseárnosle una rápida travesía y 
que halle buenos á los seres queridos 
que ha dejado en Asturias y que es-
peran con ansia el retorno de su 
amante padre. 
D E I B O R - C I T Y 
Mayo 28. 
Grandioso mi t in 
Ampliando mi cable, debo mani-
festar á mis lectores que puede cali-
ficarse el mit in d^ que he dado cuen-
ta, de grandiosa manifestación de 
amor patrio. 
Un centingente de cerca de dos tnil 
personas invadía la calle 14, cuadra 
comprendida entre las 8a. y 9a. Ave-
nidas, donde se encuentra la gran 
fábrica de tabacos del trust, conoci-
da por " M a r t í n e z Ibo r . " Desde la es-
calera que da acceso á la mencionada 
fábrica, lugar que- en pasada época 
sirvió de tribunal al apóstol Mart í y 
á otros para propagar en la emigra-
ción las doctrinas de independencia, 
dirigieron en este acto la palabra a 
aquel inmenso pueblo allí congrega-
do los señores Rafael Gordillo, Isidro 
Barrios, Lucas Sánchez, José Cotan-
da. Rosendo Basarte y Modesto Díaz, 
éste de la clase de eolor y sargsnto 
del ejército cubano. Todos, en medio 
de atronadores aplausos que les inte-
r rumpían , censuraron el alzamiento 
que hoy perturba la paz y pono en 
peligro la estabilidad de la Repú-
blica. 
La enorme concurrencia, de la que 
formaba parte un numeroso contin-
gente de miembros de la raza de co-
lor, acordó por unanimidad pr3sen-
tar ante el Cónsul, representante de 
la nacionalidad cubana, la mág 
protesta ,;e! a.-to realizado por 
líos cubanos que, equivoca.ios ó t.*' 
gos, desgarran las ent rañas de la r ? ' 
tria creada con tanta sangre y 3a,.** 
ficios tantos. 
Muchos de los presentes mostraro 
sus deseos de marchar á la t'crra n 
tal. ávidos (!•.• prestar su ccncur^' 
personal en aras de la paz, la 
quilidad. el orden y la >alva;?ión V'' 
ia República, por lo que que ir. abie* 
to un banderín de fngan-h0- .?n ¡i 
que se al is tarán cuantos csíén 
puestos á formar un fontingeate d"' 
fuerza armada en defensa de amS i i . . . lile-
líos principios, para cuyo afecto 
nombró una comisión que pasara g-»' 
guidamente á dar cuenta a] í,",KS¿ 
señor Ibor y ofrecérseles incmdioij, 
nalmente en caso de que la patria ^ 
crea necesario. 
La comisi ni nombrarla en el df,to 
yesultó comput-sta por catorce ciuda-
•': .s. entro los que figuran dos <ie 
la raza de color. 
Terminado el mit in la comisión pa. 
só á cumplir su encargo y se disolvió 
la reunión con el mayor entusiasiu.) • 
dándose repetidos vivas á Cuba, j¿ 
orden y á la salvación de la Repft! 
blica. 
El mi t in había sido convocado pj . 
ra un salón de la Séptima Avenida 
pero en vista de que no era posible 
dar cabida en él á tan numerosa 3on. 
currencia, se telefoneó al señor Mac' 
Kay, Alcalde de la ciudad, solicitan-
do permiso para darlo en la vía públi. 
ca, en el lugar ya mendonado, á lo 
que aqueda autoridad accedió en el 
acto. 
M. C, CORRESPONSAL. 
CORREO EXTRANJERO 
M A Y O 
Los sucesos de Lena.—Agitación en 
Rusia.—Huelgas y discursos. 
San Petersburgo, 10. 
La agitación causada en los cen-
tros obreros y estudiantiles por las no-
ticias llegadas de Lena, donde, como 
se sabe, fueron muertos ó heridos á 
tiros por los cosacos más de cuatro-
cientos obreros de las minas de oro, 
que se habían declarado en huelga, 
gana terreno y preocupa seriamente 
á las autoridades. 
Los discursos contradictorios pro-
nunciados por los Ministros de Inte-
rior y de Comercio, han contribuido-
á excitar los ánimos. 
E l primero atacó á los obreros, de-
fendió á la Compañía, y dijo que los 
cosacos, haciendo fuego, habían me-
recido bien de la patria. 
E l segundo, al contrario, dijo qne 
parecía que había habido imprevi-
sión y dureza y que urg ía abrir una 
información. 
En vista de tales divergencias, 
Kokovtzof, Presidente del Consejo, 
anuncio que har ía uso de la palabra. 
Pero, en vez de dirigirse á la Pu-
ma, salió en tren para Livadia, donde 
1c llamaban asuntos particulares. 
Mientras, las huelgas se suceden en 
San Petersburgo. 
Los obreros de las fábricas y los ta-
lleres abandonan el trabajo como se-
ñal de protesta. 
Ascienden ya á muchos miles los 
huelguistas. 
Además, los estudiantes siguen or-' 
ganizando mítines y manifestaciones,' 
que la policía se apresura á estorbar 
é impedir por la fuerza. 
Continúan las prisiones y los regis-
tros. 
Varios estudiantes, presos cuando 
C 1701 My. 
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cantaban La Marsellesa, la cabeza 
descubierta, en la perspectiva News-
jn frente á la Catedral de Kazan, van 
& ser deportados á la Siberia. 
Sus familias realizan gestiones pa-
ra que el Gobierno les perdone, ó, á lo 
menos, les castigue con menos ^everi-
Policía dice que la clase obrera 
de San Petcrsburgo posee una pode-
rosa organización sindicalista secreta. 
Dicha organización es la que orga-
niza las huelgas actuales. 
Ocupándose de todo esto, la "No-
vóle Wremia" dice: 
"Las represiones policiacas no bas-
tan aquí. 
Son precisos actos. 
Hace falta una información com-
pleta é imparcial sobre el drama de 
Lena. 
E l Gobierno dice que no se pflede 
hacer nada ahora, por el mal estado 
de las comunicaciones. 
No es cierto. 
Hay que enviar ahora una Comi-
sión á Siberia y no aguardar á que 
las nieves desaparezcan." 
Libros-bombas.— Atentados misterio-
sos.—Alarma en Bulgaria. 
Sofía, 11. 
Keina gran alarma en esta capital 
porque una asociación misteriosa te-
rrorista ha cometido diversos aten-
tados. 
E l jefe del partido estambulovista, 
Shenadieff, uno de los principales 
hombres de Estado de Bulgaria, reci-
bió ayer, por correo, un libro elegan-
temente editado, en cuya tapa había 
sido grabado en letras de oro el t í tu-
lo "Historia de Armenia ." 
Quiso abrirlo y tropezó con una pe-
queña resistencia que escamólo mu-
cho. 
Examinólo más despacio y sospe-
chó que fuese, en vez de un libro, una 
máquina infernal. 
Y llamando á la Policía entregó el 
volumen. 
Este había sido enviado desde 
Egipto á Sofía. 
La Policía levantó con infinitos 
cuidados la tapa del libro y vió que 
éste encerraba una máquina explosi-
va de una fuerza enorme. 
Si Shenadieff hubiese intentado 
abrir la falsa "His tor ia de Armenia," 
tirando violentamente de las tapas, 
hubiese sido destrozado por una ex-
plosión. 
Casi á la misma hora que Shena-
dieff recibía la máquina infernal, 
procedían á abrir, en la redacción del 
diario " V o l i a , " un paquete llegado 
por correo, y que contenía aparente-
mente un grueso tomo en octavo. 
Iba dirigido al director, Eadef. 
En ausencia de éste abrió el paque-
te el secretario de redacción. 
Este tuvo sospechas, viendo que el 
libro no podía ser abierto con facili-
dad, y que sus hojas estaban pega-
das y formaban una sola masa. 
Y entrególo á la Policía. 
Por la tarde recibían paquetes 
iguales Naumof, director del diario 
*'Yetcherna.-Pochta ; " Matos, repre-
sentante en Sofía do la Organización 
Interior de Macedonia, y otros políti-
cos y personajes. 
Todos ellos, que estaban ya preve-
nidos, los entregaron, sin abrirlos, á 
las autoridades. 
E l prefecto de Policía ha enviado 
una nota á los periódicos que contiene 
una aserción verdaderamente grave. 
Dice en ella que varios macedonios 
habitantes en Sofía han recibido car-
tas de Salónica en que se afirma que 
el Comité Central de la Joven Tur-
quía de dicha ciudad otomana ha de-
cidido matar á todos los políticos 
búlgaros que acaudillan y protegen 
el movimiento nacionalista. 
Agrega que estas tentativas de ase-
sinato por correo no son sino el co-
mienzo de un vasto plan terrorista. 
En Alejandría (Egipto), donde 
fueron proparados y remitidos los l i -
bros-bombas, funciona una numero-
sa sección de Jóvenes Turcos. 
. Y el prefecto de Policía dice que 
dicha sección es la que ha organizado 
los atentados terroristas de que han 
estado á punto de ser víctimas los 
más eminentes políticos y periodistas 
de Bulgaria. 
Falsificaban moneda los empleados 
del Gobierno.—Gran sorpresa. 
Berlín, 12. 
Hace a lgún tiempo empezaron á 
circular en Leipzig y su distrito, y 
luego en toda Sajouia, infinidad de 
monedas falsas de cinco marcos. 
Los comerciantes se quejaron y las 
autoridades empezaron á practicar 
investigaciones. 
Estas no dieron resultado alguno. 
Varios sospechosos, detenidos co-
mo presuntos falsificadores, fueron 
luego puestos en libertad, porque pro-
baron su inocencia. 
Y mientras las autoridades intenta-
ban vanamente descubrir á los falsi-
ficadores, éstos ponían en circulación 
nuevas partidas de monedas. 
La falsificación estaba tan bien he-
cha, que era preciso gran práct ica 
para separar las monedas legítimas 
de las falsas. 
Por último, la Policía de Leipzig 
prendió á una elegante señora que 
pagaba siempre con monedas falsas 
de cinco marcos. 
Registrados sus equipajes—pues se 
hospedaba en un hotel,—fueron ha-
lladas varias maletas llenas de mone-. 
das iguales y una voluminosa corres-
pondencia en cifra. 
Después de largos interrogatorios, 
la elegante monedera falsa hizo im-
portantes revelaciones. 
- Y gracias á ellas, las autoridades 
se pusieron sobre la verdadera pista. 
Anteayer fueron presos algunos 
empleados de una de las Casas de la 
Moneda del Imperio. 
Ellos eran los que fabricaban mo-
nedas falsas de cinco marcos. 
En el domicilio del jefe de los mis-
mos, y en un gran sótano, descubrió 
la Policía una verdadera fábrica de 
moneda falsa. 
E l hecho, al" ser divulgado, ha pro-
ducido extraordinaria sorpresa. 
Calcúlase que la cantidad de mone-
da falsa puesta en circulación pasa 
de cinco millones de marcos. 
RETRATOS 
Artísticos y comerciales desde nn 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominag 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
SOCIEDADES ESPADOLAS El exterminio de las moscas 
CENTRO GALLEGO 
En la junta celebrada por la Sección 
de Sanidad en la noche de ayer, se to-
maron los siguientes acuerdos: 
Se aprobó el acta de la anterior. 
Se adjudicaron las obras da repara-
ción del pabellón número 6 de la Caáa 
de Salud al señor José Pruna, en la 
cantidad de dos mil seis cientos cin-
cuenta pesos. 
Se aceptó por unanimidad la renun-
cia preeentada por el señor Suárez. 
Se designaron en comisión para sa-
car á subasta el suministro de carne 
para lá Casa de Salud á loe señares 
José Saborido, Eugenio Mafiach y 
Juan Riveiro-
Se acordó sacar á concurso las pla-
zas vacantes de médicos y cirujano, 
respectivamente, de la Casa de Salud. 
^ Se aprobaron diversos oficios de los 
señores director y administrador de la 
Casa de Salud. 
Se acordó aumentar 25 pesos plata 
al sueldo de filectriciarta del Sanato-
rio. 




Cerca de las nueve y media se abrió 
la sesión. 
Se terminó la 'lectura de la enmien-
da del señor Veiga al proyecto de pre-
supuestos de la Comisión de Hacienda. 
Abierta discusión sobre la enmienda 
hablaron en pro su autor y el señor 
Sardiñas y en contra los señores Ba-
guer, Valladares y Sánchez Quirós. 
Sometida á votación fué desechada. 
Se di ó cuenta de un escrito de la 
Junta Municipal Electoral, comuni-
cando que le es imposible reducir su 
presupuesto de gastos. 
La Cámara se dió por enterada. 
Varios conceiales presentan otra 
enmienda al proyecto de presupuestos. 
Por esta enmienda se introducen 
ograndos economías, dejando reducidos 
los gastos é ingresos nivelados á 
$3.887,917-37. 
Suscítase un incidente con motivo 
de ciertas frases vertidas por el doctor 
Bruzón, respecto .á •gabildeos y compo-
nendas en la cuestión del presupuesto. 
Gomo dichas frasies fueron pronun-
ciadas sin intención n i deseos de mo-
lestar n i ofender á nadie, dióse por, 
terminado el incidente á satisfacción 
de todos. 
Se acuerda que las sesiones para 
tratar de los presupuestos se celebren 
por la tarde desde el próximo lunes, 
durante tres horas, 
Y habiendo dado las once se levantó 
la sesión, \ 
Recibo el 
guíente : 
Habana 30 de Mayo de 1912. 
Sr. D. Fernando Rivero, redactor del Diario de l-v Marina. 
Muy distinguido señor míot 
La Junta Directiva del ' 'Club Luar-
qués , " apreciando en lo mucho que 
valen sus trabajos periodísticos de pro-
paganda por esta Sociedad en la sec-
ción de ''Sociedades Españo la s" del Diario, á usted encomendada; pro-
fundamente agradecida por el des-
interesado concurso que usted pres-
ta á estas sociedades, al extre-
mo de creer, muy fundadamente, 
que sin él casi casi no podrían existir 
ni llegar á desarrollarse de una mane-
ra tan próspera y floreciente como en 
la actualidad se encuentran, para or-
gullo y satisfacción de la Colonia Es-
pañola de Cuba; 
Deseando de alguna manera signifi-
carle á usted ese agradecimiento, acor-
dó por unanimidad dirigirle en el día 
de hoy, en que usted celebra su fiesta 
onomástica, un expresivo mensaje de 
felicitación, deseándole toda clase de 
felicidades y venturas en tan señalado 
día. 
También acordó enviarle ese modes-
to obsequio, modesto si se tiene en 
cuenta su valor material, pero grande 
en cuanto al valor moral, porque re-
presenta el agradecimiento de esta 
Junta Directiva y del ' 'Club Luar-
q u é s " en general. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te, y en cumplimiento de dicho acuer-
do, tengo el honor de trasladar á us-
ted para los efectos consiguientes. 




E l cronista eonservará como oro en 
paño el delicado obsequio; el mensaje 
será para él la ejecutoria demostrativa 
de que sos trabajos han despertado el 
agradecimiento de todos los luarqueses 
y el premio de sus aplansos. 
Muchas gracias 
F. R. 
E L CLUB CORiJflE3 
Acuerdos adoptados en la sesión de 
su Junta Directiva, celebrada ayer: 
Aceptar los nombramientos de Pre-
sidente y Secretario de la Sección de 
Foot-ball, á favor de los miembros de 
dicha Sección señores Vicente Ruiz y 
José Couceiro. 
Enviar al Alcalde de la Coruña la 
cantidad de ochocientas seíenfe u cin-
co pesetas, producto de la .v "-ipción 
iniciada por el Club, á favor de los fa-
miliares de las víctimas del naufragio 
del vapor pesquero 1' Estados Unidos,' ' 
de la matrícula de aqu^l puerto. 
Dejar á la resolución del Presidente 
el señalamiento de la focha en que se 
deberán celebrar las elecciones de re-
novación de la Junta Directiva, 
La primera campaña iniciada con el 
objeto de exterminar las moscas de un 
modo sistemático, tuvo lugar en la ciu-
dad de San Antonio. Estado de Tejas. 
La guerra, por decir así, contra estos 
insectos dañinos á la salud, comenzó 
el 14 de Junio y dió á su término el 3 
de Julio siguiente, durante cuyo tiem-
po se le dió muerte á 1.250,000 moscas. 
Formaban una pirámide de tres piés 
de alto por cinco de largo y según las 
autoridades, con la extinción de este 
número de moscas, más de un t r i l l m 
de gérmenes quedaron en condición de 
no poder hacer daño. 
La cruzada contra las moscas la or-
ganizó el periódico de San Antonio 
"Da i ly Press," uno de los más impor-
tantes de aquella ciudad. E l citado 
diario ofreció á los niños nue lograsen 
matar mayor número de moscas, pre-
mios de $10, $5 y cinco de $1 cada uno. 
La Cámara de Comercio, la Liga Cí-
vica y muchos ciudadanos apoyaron la 
campaña. Cerca de mi l niños tomaron 
parte en el concurso y casi todos ellos 
permanecieron hasta el final. No se 
impusieron restricciones de ninguna 
clase, como así tampoco se indicaba la 
manera en que debían ser muertas las 
moscas ¡ los premios debían de adjudi-
cársele al que mayor número de mos-
cas muertas presentase. La proporción 
en la edad de los umos que tomaron 
parte en el concurso fué la de nueve 
años. 
E l primer premio se le adjudicó á 
un niño de once años de edad que so 
presentó al concurso con un saco do 
cuarenta libras de capacidad, de los 
empleadas para envasar azúcar, lleno 
de moscas muertas y cuyo número lle-
gaba á cerca de medio millón. Otros 
hubo que se presentaron con un gran 
número de estos insectos muertos, pe-
ro ninguno pudo Hogar á la cantidad 
presentada por el primero. 
En 'aquel certamen las moscas de-
bían de entregarse el día en que se ce-
rró el concurso y en cuya fecha empo-
zó el conteo. Uno de los niños que se 
presentó, entregó las moscas muertas 
por él prensadas en la forma y tamaño 
de un ladrillo ordinario cubierto con 
desinfectantes y azúcar. E l ladrillo 
contenía cerca de un cuarto de millón 
de moscas muertas. Otro niño se ocupó 
exclusivamente de matar mosquitos y 
se presentó con 4;000 cadáveres de es-
tos insectos. 
La obra de contar las moscas fué gi-
gantesca. Habían, por ejemplo, cerca 
de 300 hojas de papel mata-moscas que 
desde luego habieron de ser contadas 
hoja por 'hoja; después de esto se pasó 
á contar las moscas contenidas en di-
ferentes formas de receptáculos. Loe 
totales de los que se llevaron los pre-
mios fué el siguiente484,000, el pri-
mero ; 264,000 el segundo y 253,000 el 
tercero, f lubo solamente una niña que 
tomara parte en el concurso. Se pre-
sentó con 3,000 moscas muertas y se le, 
adjudicó un premio de un peso. A l jo-
i Tencito que se ocupó do matar mosqui-
hs, también se le adjudicó un premio 
especial. E l total de las moscas muer-
tas que se amontonaron en pila singu-
lar en las oficinas del " D a i l y Press" 
pudo considerarse como el de un mi-
llón y cuarto. La disposición que se les 
dió fué la de llevarlas á un solar yer-
mo y ser saturadas con petróleo, se les 
destruyó por el fuego. 
Según los datos de la Junta de Sa-
nidad de San Antonio, Tejas, después 
de aquella campaña, la ciudad queJó 
más libre de enfermedades durante el 
verano que en ninguna otra fecha an« 
terior en su historia. 
La campaña por otra parte produjo 
el correspondiente movimiento de pre-
caucaeión por parte del público, y ba-
jo su aspecto educacional, dió muy 
buenos resultados. 
L a c o n s p i r a c i ó n r a c i s t a 
4 A 6 C M S DE ALTO 
Pará 
9 cm da Alto 
M A I S O N D E L I O N 
E L C U E L L O D E C A L I D A D 
P i d a e s t a m a r c a y n o a c e p t e o t r a , s i u s t e d a c o s t u m b r a 
u s a r l o m e f o r . 
ALGUNAS CAMISERIAS NO T I E N E N CUELLOS Y PUÑOS MARCA 
" M A I S O N DE L I O N , " POR COSTARLES MAS CAROS QUE OTRAS 
MARCAS ESTOS L E D I R A N QUE T A L O CUAL MARCA ES " T A N 
B U E N A , " PARA A S I LUCRAR M A S CON USTED. RECHACELOS, Y 
SOLO ACEPTE " M A I S O N DE L I O N . " 
EL CUELLO DE CALIDAD 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A TROPICAL llegará á 
viejo. 
LAS FUERZAS DE ORIENTE I 
Durante toda la noche de ayer i 
hasta las primeras horas de la maña-1 
na. de hoy estuvo el señor Presidente 
de la República comunicándose por 
telégrafo con el general Monteagudo, 
quien le impuso de la organización 
dada á las fuerzas á sus órdenes. 
Estas fuerzas saldrán esta tarde á 
operaciones, lo que aumenta conside-
rablemente el contingente de tropa 
que se dedicará á perseguir á los al-
zados. 
Según nuestras noticias, aparte de 
las fuerzas ó columnas volantes, tan 
útiles en esa clase de operaciones, que 
se destacarán del núcleo de las uni-
dades referidas del ejército que se 
halla en la provincia de Santiago, se 
formarán cinco columnas, las cuales 
operarán procurarondo mantener en-
tre sí. y de acuerdo siempre con el 
General en Jefe, la mayor comunica-
ción posible, á f in de que. bien reple-
gándose ó avanzando, poder acudir á 
los puntos donde su auxilio sea pre-
ciso, sin perder de vista tampoco, que 
en las guerras, de cualquier clase que 
ellas sean, hay que contar siempre 
con el factor imprevisto. 
ASOCIACIOXES DE PROPIETA-
RIOS DE LOS BARRIOS D E L 
VEDADO Y PRINCIPE. 
En la Junta celebrada en la noche 
del 30, en la Sociedad del Vedado, 
por los vecinos de este barrio y los 
del Príncipe, entre otros particulares, 
se adoptaron los siguientes: 
Primero: D i r i g i r una excitación á 
los vecinos del Vedado, Medina y 
Príncipe, para que concurran á inte-
grar la Guardia Rural de la Habana, 
organizada por el Gobierno. 
Segundo: Solicitar del Gobierno, 
que si lo estima conveniente, destine 
una compañía de dicha guardia á 
prestar servicio permanente en el Ve-
dado, y otra en Pr ínc ipe y Medina. 
Tercero: Para redactar la moción 
presentada en la forma definitiva que 
estime conveniente, se concede un vo-
to de confianza á la mesa, para que 
la eleve al señor Presidente de la Re-
pública, para tratar de crear la Jun-
ta do Defensa del Vedado, Príncipe 
y Medina, en la forma concebida por 
la Asociación de Propietarios del Ve-
dado, Príncipe y Medina. 
FUERZAS V O L U N T A R I A S RECO-
RREN E L TERMINO E N GI-
BARA. 
Gibara, Mayo 30.—10 p. m.—Se-
cretario Gobernación. — Habana.— 
Fuerzas voluntarios paisanos esta v i -
lla, al mando veterano José Veláz-
quez, salió esta mañana recorriendo 
barrios limítrofes en jomada leguas, 




Santiago de Cuba, Mayo 30.—8 y 
50 p. m.—Secretario Gobernación.— 
Habana.—Alcalde Holguín me comu-
nica no tiene noticias que ocurra no-
vedad alguna en su término.—Man-
duley. Gobernador. 
Santiago de Cuba, Mayo 30.—8 y 
50 p. m.—Secretario Gobernación.— 
Habana. — Alcalde Municipal de 
Bañes me participa no ocurre nove-
dad aquel término.—Mandulcy, Go-
bernador. 
Santiago de Cuba, Mayo 30.—8 y 
50 p. m.—Secretario Gobernación.— 
Habana. — Alcalde Municipal de 
Puerto Padre me comunica que des-
pués de lo informado anoche no ha 
ocurrido novedad ninguna y que rei-
na completa tranquilidad en iterri to-
rio hasta ahora.—Manduley, Gober-
nador. 
LAS PATRULLAS E N GUANA-
BACOA. 
Los señores Gabriel Custodio y Ra-
fael Ayala visitaron esta mañana a l 
Secretario de Gobernación para pe-
dirle que las patrullas de vecinos ar-
mados que prestan servicios en Gua-
nabacoa dependan exclusivamente del 
Alcalde Municipal de aquella vi l la . 
E l doctor Laredo B r u prometió á 
dichos señores dictar un decreto, de 
acuerdo con la petición. 
L A SOCIEDAD PROGRESISTA.—» 
ACUERDOS. 
Anoche se reunieron en la Socie» 
dad "Progresista," de esta capita^ 
los senadores y representantes aV 
Congreso, de la raza de color y el se* 
ñor Juan Gualberto Gómez, tomando,, 
entre otros acuerdos, el de publicar 
un manifiesto al país condenando el 
movimiento y haciendo resaltar que 
la raza de color no es ni puede ser1 
responsable del movimiento iniciado 
por Estenoz é Ivonet, toda vez que d » 
haber simpatizado la raza con d i -
cho movimiento no serían 2,000 los 
alzados, sino en número mucho ma-' 
yor, teniendo en cuenta los 600,000 
mil habitantes de color que existen 
en Cuba. 
Se acordó también que una vez pu-
blicado el manifiesto, la representa-
ción de que hablamos visite á los d i -
rectores de periódicos de esta ciudad, 
para encarecerles cooperen á la obra 
de mantener la confraternidad que 
siempre ha existido entre los elemen-
tos de color y los blancos. 
M A T E R I A L D E CURA PARA 
LOS HOSPITALES 
Por orden del Secretario de Sanidad 
se ha remitido material de cura para" 
los hospitales de Guantánamo y San-
tiago de Cuba. A l primero 500 y al 
segundo 900. Así mismo se han re-
mitido 160 al Hospital de Bayamo y 
otras 160 al de Victoria de las Tunas, 
habiéndose entregado al general Pie-
dra 300 curas. 
D E NUESTROS 
CORRESPONSALES 
DE C A M A J U A N I 
Mayo 29. ; 
Tanto por los telegramas como por 
los datos que á la prensa suministra la 
Secretaría de Gobernación, se habrál 
visto que se hnn dado casi por termi-
nadas las operaciones en esta provin-
cia, y así es en efecto, pues presenta-
dos muchos y prisioneros la mayoría, 
puede asegurarse, con verídicos y ofi-
ciales informes, que por aquí no que-
dan alzados n i fKftB individuos. 1 
Tanto á Pacheco como á Armente-
ros, les falló su plan, pues el alza-
miento en toda la provincia hallábase 
señalado para la noche del día 19, y & 
los seeuaces del segundo los prendieron 
en Sagua al mediodía del 18, y el mis-
mo día viese en la imperiosa necesidad 
el Pacheco de palir huyendo, pues á él 
llegó la confidencia de que lo iban & 
prender. 
E l reste de sus correligionarios al 
ver las medidas tomadas por el Gobier-
no tan á la carrera y tan enérgicas, 
depusieron su actitud no secundando 
en aquel mooento el movimiento, y 
mucho menos lo hicieron después al 
palpar práctieamentp las medidas 
adoptadas por los jefes de la fuerz» 
del Gobierno, logrando estos con sa 
conducta ahogar en poca<! horas lo que 
todos creían durar ía meses y meses. 
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DE CABAIGUAX 
Mayo 30. 
No-hablaré del daño que ha sufrid^ 
toda esta zona, precd«amente al dar 
comienzo las transacciones y ventas 
del tabaco, con la actual revoluci'm 
racista, por el país entero rechazada. 
Y porque así lo demandaban las cir-
cunstancias del momento y en cada 
pueblo haber siempre hombres signi-
ficados por su historia, vea que en és-
te surgió en la mente de los de más 
arraigo, el ex-capitáu Casanova, y 
hoy bajo su iniciativa subsiste el Co-
mité de Defensa, con quince hombres 
subvencionados 'por el comercio y par-
ticulaTcs, habiendo recabado del Go-
bierno por conducto legal. 25 fusiles 
con sus correspondientes municiones. 
Este contingente, unido á la policía y 
Guardia Rural, son lo bastante por ol 
momento para llevar relativa tranqui-
lidad á tantos hogares en donde desdtí 
el primer momento reinó el pánico con-
siguiente quie una revolución cual ésta 
trae consigo. Además y para la buena 
inteligencia en el preciso instante, en 
cada barrio nombró el señor Casanova 
un jefe el que reunirá' sus fuerzas é irá 
en auxilio de las demás allí donde las 
circunstancias lo exijan. 
Día y noche recorren ia población 
patrullas -de caballería, dejando en l i -
bertad de acción á la Guardia Rural 
para que sus servicios sean extendidos 
á todos los barrios limítrofes. Afortu-
nadamente nada ha ocurrido basca 
aquí, y bien creo qne nada ocurr irá en 
lo adelante por lo que respecta á 1<í-
vantamiento de la raza de color, pues 
los de esta zona, con raras escepciones, 
son sus miras más elevadas. 
Las casas coimpradoras de tabaco 
de la Habana, representadas aquí, si-
guen su normal curso en el recibo y 
carga de esa rama, varlsndo sólo' '.'n 
que ahora son más exigentes en la se-
leccicn 'de clases, lo que ha dado lu-
gar á una paralización extrema. Unas 
y otras causas no merman el espíritu 
del veguero, pues la rama es inmejora-
ble, y son optimistas ante el resultado 
del peligro actual confiando todos en 
que el gobierno con el decidido apoyo 
moraí y material del país entero, sabrá 
poner de relieve su enérgica actitud 
salvando los intereses todos y cubrirse 
de tanta desgracia que de otro modo 
nos vendría encima si este actual es-
tado de cosas no termina en el breve 
plazo qne la evolución señala y el buen 
deseo de todos acompaña al gobierno 
allá en el campo de acción como fuera 
de él. 
El Corresponsal. 
POR L A S OFICINAS 
PALACIO 
Conferenciando 
Con un intervalo de pocos minutos 
llegaron hoy á Palacio los Secretarios 
de Justicia, Gobernación, Estado é 
rnstrucción Pública, quienes estuvie-
ron reunidos con el Presidente en su 
despacho cerca de una hora. 
Interrogados los Secretarios por los 
repórters acerca de lo tratado contes-
taron que nada de particular. 
De Palacio se dir igirron los señores 
Sanguily y García Kohly á la Secreta-
ría de Estado, donde redactaron la 
contestación de un telegrama relacio-
na ilo con los actuales sucesos, guar-
dando reserva acerca de su contenido. 
Kl señor Sanguily nos aplazó para 
esta tarde. 
SECT71ETAIÍ.T A. DE HACIENTjA 
Nuevos Conciertos 
En la Secretaría de Hacienda se han 
firmado los contratos para el pago d'd 
Impuesto con los siguientes fabrican-
tes de gaseosas y aguas minerales: 
Modesto Rey, de Ciego de Avila . 
José Coll, de Colón. 
Francisco Fernánd^/ . de Jaruco. 
Devolución 
Se han corrido las órdenes para que 
se devuelva á los señores L . Garay y 
Ca., una nvulta de $220 que les fué im-
puesta por la Administración de Ren-
tas de Pinar del Rio. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
DE ALQU IZAR 
Mayo 29. 
Pueblo que progresa.—El acueducto y la 
planta eléctrica.—El comercio. 
i:n poco tiempo ha progresado notablo-
1 mente este bello y simpático pueblo. Y 
sus vecinos, entre los que hay muchas 
1 personas laboriosas y emprendedoras, no 
! cejan en su empeño y sin cesar conti-
núan laborando por el mejoramiento de la 
• localidad. 
Adornan actualmente á Alquízar mag-
nltícos edificios de moderna construcción, 
: entre les que sobresalen uno de dos pisos 
de los señores Arza Hermanos; otro del 
señor Mariano Noleda; la casa del señor 
José Valdés, en la que su dueño tiene un 
gran establecimiento de víveres; la del 
! señor Vicente Ferrari; la del señor Ela-
; sais, en cuya planta baja existe una te* 
; rretería y una mueblería espléndidamen-
te surtidas; la del señor Antonio Lirio, 
amplia y cómoda, y otras muchas cuya 
enumeración sería excesivamente larga. 
Al ir á saludar á mi buen amigo Je-
sús González, lo encontré en compañía 
del señor Hevia. 
Este último, según después me. dijo Oon-
i zález, había ido á Alquízar. acompañado 
I de los señores Mario Menocal, Zaldo, Vi-
Halón, Blanco Herrera y otros, para exa-
j minar el agua que habrá de surtir al 
, acueducto y planta eléctrica que se trata 
| de implantar y de cuva emp-esa es Pre-
1 sidente el señor Hevia. 
Dicha obra, según las impresionoa que 
• pude r3C0ger, ha de ser de sur c interés 
i para la localidad, y muy beneficiosa p.ara 
i la empreaa que piensa acovneieria. 
Parece que el «eñor Hevia, eu unión 
' de otros capitalistas, se propone también 
• fomentar un ingenio de importancia, lo 
1 cual, si se confirma., dará gran realce á 
| esta villa. 
Inmediata á Alquízar se encuentra la 
finca "Zorrilla," una de las mejores fiucaa 
tabacaleras, y en la cual trabajan cente-
nares de obreros. También se encuen-
tra muy próximo el ingenio "Fortuna," y 
otras muchas y excelentes fincas dedica-
das al cultivo del tabaco y de la iruta. 
Esta se produce de todas clases y en' abun-
dancia, lo cual demuestra la importancia 
del término y el progreso á que en breve 
! llegará si quienes deben prestarle aten-
ción y ayuda no se la niegan. 
Hace unos días empezaron á funcionar 
varias escogidas, donde ganan jornales 
cientos de obreros. Sería sensible que 
las pircunstancias actuales por que atra-
viesa la isla, obligaran á suspender di-
chas escogidas. 
A propósito de la situación de la Isla, 
puedo decir que en este pueblo, donde 
existe mucha gente de color, todos abso-
lutamente condenan la actual revolución. 
E l comercio se halla algo paralizado, y 
es lástima que tal suceda, pues tiene 
verdadera importancia. Existen aquí sie-
te soberbias bodegas, de los señores B. 
Valdés, H. Valdés, Granda, Arza, Díaz y 
Hermano, H. Alvarez y Hermano, y Fer-
nández y Hermano; las ferreterías de los 
señores Casáis y Santo, y las tiendas "La 
Casa Verde," "La Veneciana" y "La Casa 
Grande." Esta última, sin exagerar, pue-
de competir con muchas de la Habana, y 
| tiene un gran surtido de ropa, sederúi,, 
i peletería y sombrerería. 
Además, existen cuatro buenos cafés y 
fondas, como " E l Habana," "Niágara," "4 
Esquinas" y "América." 
Un pueblo que, como Alquízár, trabaja y 
progresa, merece la consideración de to-
dos, y es acreedor á que la Prensa se 
ocupe de vez en cuando de él para ha-
cer justicia á sus merecimientos y para 
alentar á todos aquellos que se preocu-
pan por las mejoras y engrandecimiento 
de las localidades. 
A. 
Disnensario "La Carinar 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Abobado Fiscal 
Ha sido nombrado Abogado Fiscal ! 
de la Audiencia de la Habana, el doe-! 
tor Francisco de Rojas Tarrau. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Corredor 
Se ha expedido título de Corredor | 
Motarlo Comercial para la plaza de la 
Habana á favor del señor Leandro Me-
jer y Lía/. Albert ini . 
m o ; VARIOS 
ñflovimlento depobiacicn en Saguc 
Estado demostrativo de los matri-
monios, nacimientos y defuncicnos. 
ocurridos en el término municipal de 
Sagna la (brande, durante el mes de 




Los niños pobres y desvalíaos cuen-' 
j tirn sólo con la generosidad de las 
I personas buenas y caritativas. Noce-
si tan alimento0:, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. Eí Dispen-
sario espora que se le remitan leche 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dio? premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
ra. m. D E L F I N . 
POR ESOS MUNDOS 
¿Qué sn.icidio prefiere usted? — Un 
cencurso macabro. 
Ultimamente uno de los periód'cos 
más importantes do América abrió un 
concurso con numerosos premios pa-
ra aquellos que respondiesen lo más 
lógica y brevemente posible h estas 
preguntas: 
Ia-—¿Qué clase de muerte escoge-
ría usted si se viese obligado á suici-
da rse? 
2a.—Explique usted las razones de 
su elección. 
No sabemos si en España l lamaría 
la atención un concurso de este géiíé-
ro. En Méjico ha apasionado á la opi-
nión pública, donde, sin embargo, se-
gún afirman las estadísticas, no son 
los suicidios más numerosOvS que eu 
otras naciones. 
Lo raro es que, t ra tándose de n i 
país donde se usa mucho el revólver, 
la mayoría de las respuestas indican 
la horca como el sistema de subidlo 
más adecuado. Probablemente los que 
tal piensan recuerdan las confiden-
cias Sensacionales y casi postumas da 
cierto reo que. habiendo escapado mi-
lagrosamente de la muerte después 
de haberse colgado, contó en los pe-
riódicos las delicias del corbatín de 
cáñamo. No hay sensación más agra-
dable, según parece, que abandonar 
este mundo con un nudo corredizo al 
cuello. Este medio de destruirse ofre-
C ' además la ventaja de dejar á io* 
herederos dos ó tres metras de cuerda 
' 'porte-bonheur." porque, como os sa-
bido, no hay cesa mejor para atr:? r 
la suerte, que llevar consigo un poco 
de cuerda de un ahorcado. 
En el divertido concurso en cues-
tión. 653 lectores se pronunciaron por 
la horca. 429 propusieron el revóiv?r 
como vehículo para salir de este valle 
de lágrimas, y 312 se declararon par-
tidarios de la asfixia en el agua. 
El fusil fué el arma elegida por 1HI 
desesperados concursantes, y 154 va-
ciaron teóricamente, por supues:^, 
otros tantos frascos de venenos diver-
sos. El puñal tuvo pocos partidarios. 
29, y la navaja barbera consiguió 12 
nada más. 
Después de éstos figuran los excén-
tricos, los románticos y los pufistas 
deseosos de dar que decir. Unos si, 
abrir ían las arterias en un baño tibio, 
á la romana, otros se precipi tar ían en 
un abismo donde nadie pudiera reco-
ger su cadáver. ' ' Y o me arroja ría / 
dice un misántropo, al paso de un 
tranvía, para protestar por últ ima 
vez contra el progreso y la invasión 
de la mecánica . " 
" M i s padres, dice un estudiante, 
combaten mi vocación de aviador, y 
por lo mismo, me t i rar ía desde lo alto 
de un monumento elevado para expe-
rimentar, una vez por lo menos, la 
sensación del vuelo en el espacio." 
. E l jurado del concurso pedía lógi-
ca, y el "por lo mismo" del volador 
contrariado le ha hecho ganar el pre-
mif/. Otros 33 lectores se mostraron 
partidarios también del viajecito aé-
reo, que no dejar ía de ser agradable, 
" s i no fuera por el aterrizaje." 
Trece lectores se asfixiarían del 
modo más poético, con flores, y un 
aficionado al ponche propone beber-
se medio l i t ro de alcohol, embadur-
narse por fuera con la misma subs-
tancia, y prenderse fuego. 
"Nada mejor que una buena s ic ra , 
afirma un obrero. Una vez me impi-
dieron qne me cortase el cuello con 
este instrumento, pero el mejor 
d í a . . . " 
"Dos ó tres cartuchos de dinamitó, 
en la cintura bastan para producir la 
muerte más expeditiva." declara un 
hombre aficionado sin duda á las co-
sas rápidas. " Y o entrar ía en la jau-
la de un l eón , " dice otro. " Y o bebe-
ría pe t ró leo , " agrega uno que está á 
mal con su vientre, y un hombre K-ii-
cillo declara: " M e dejarí-a morir de 
hambre." 
Todos estos suicidios fantásticos no 
son producto exclusivo de imagina-
ciones macabras. Cierto es que puede 
exagerarse la nota t ra tándose sola-
mente de un concurso de periódico, 
pero no es menos cierto que algunos 
desesperados emplean para destruirse 
medios espantables ó sencillamente 
extraordinarios. 
E l año pasado un terrorista ruso 
detenido, se mató en su celda rodeán-
dose el cráneo con un pañuelo emoa-
pado en petróleo, al cual prendió fue-
go. En Copenhague un carpintero se 
colgó por los pies y murió congestio-
nado. 
Un herrero alemán puso . al rojo 
blanco una barra de hierro, la fijó 
verticalmente y se echó encima para 
atravesarse el vientre. 
Pero la muerte más atroz que se 
puede citar es quizás la de un aldea-
no, que se echó desnudo en una enar-
ca llena de sanguijuelas y murió de-
sangrado. 
E l esnecti'o de Brocken en la torre de 
Eiffel . 
El profesor Chauveau, de París , ha 
dado cuenta á la Academia de Cien-
cias de un curioso fenómeno meteóri-
co observado por él. 
Próximamente al medio día, vi') 
una sombra de la torre Eiffel que se 
proyectaba casi horizontaJmente on 
dirección de Sur á Norte. La cabera 
de dicha sombra, dir igida hacia si 
mediodía, toeaba la cabeza de la to-
rre, de suerte que ésta y su sombra 
formaban una especie de ángulo 
recto. 
Vista desde otro punto, la sombra 
aparecía en la prolongación del mo-
numento, y preducía la ilusión de nn i 
segunda torre Eiffel, invertida. Pero 
no era una sombra resultante de un 
efecto de espejismo, sino una imagen 
real proyectada por las nubes, análo-
ga á la que produce el fenómeno clá-
sico designado con el nombre de es-
pectro de Brocken. 
ORO CUBANO 
E l vapor "Esperanza" llevó para 
New York embarcado por la casa de 
los señores N. Gelats y Compañía, una 
i plancha de oro valuada en $S00, pro-
cedente de las minas de esta república. 
LOSlüGESOS 
¡ En la planta baja de la oficina de 
Correos, el vigilante núm. 142, detu-
| vo á los blancos Silvio Acosta Valdés, 
| vecino de Jesús del Monte, y José 
i Arana Herrera, residente en Luz nú-
I mero 35, por haberlo sorprendido en 
. reyerta y promoviendo un gran es-
• cándalo. 
El motivo de la riña fué el de que 
Arana se presentó en el departamento 
donde trabaja el Acosta á cobrarle 
una cuenta, y como no pudiera abo-
nársela en el acto parece que ambos 
se insultaron, pasando más tarde á 
maltratarse de obras. 
Tanto Acosta como Arana quedaron 
citados para comparecer hoy» ante el 
señor juez correccional competente. 
Al" medio día de ayer se declaró fue-
go en el espartillo que existe próximo 
al hospital de Las Animas, quemán-
dose unos 20 metros cuadrados de di-
cha yerba y variar partes de la cerca 
aue cierra el patio de dicho estableci-
miento sanitario. 
E l fuego se cree casual, siendo de 
poca importancia el daño causado por 
el mismo. 
CABIEGRAMAS DE 1A PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS U N I D O S 
D E H O Y 
L A REVOLUCION' DE MEJICO I cíales y soldados turcos que íuerou 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á, la cerveza L A TROPICAL. 
Noticias 
del Puerto 
E L PALOMA 
Esta mañana fondeó en bahía el 
vapor cubano '•Paloma," procedente 
de Matanzas, en lastre. 
E L PATRIA 
E l crucero " P a t r i a " saldrá mañana 
para Oriente, conduciendo las fuerzas 
que manda el coronel Piedra. 
E L A L A C R A N 
Para la costa norte de Vuelta Aba-
jo, salió hoy el cañonero ' ' A l a c r á n . " 
GANADO 
De New Orleans trajo el vapor ame-
ricano " K l M a r " 5 caballos, 2 lleguas 
y 11 mulos, para los señores Lykes y 
hermano. 
E L BRBSLAU * 
Según cable recibrdo .por los señores 
consignatarios del vapor alemán 
"Breslan. "' éste salió el día 30 del ac-
a-ctual por la tarde fta -Galveston y lle-
gará á la Habana el dominmo tempra-
no, día 2 d? Junio, saliendo fijamente 
el mart-es, dia 4. á las cBea de la ma-
ñana «para Vigo Ooroña y Bremen. 
En el hospital "Nuestra Señora de | 
1í;s Mercedes," fué asistido por el doc-
tor Mederos. el menor de la raza blan-
ca Manuel Reinóse y Villaverde, de 2 
años, vecino de Príncipe, 29 de una 
intoxicación, por lo que se le practicó 
el lavado de estómago, siendo califi-
cado su estado de pronóstico grave. 
E l empleado de la recogida de basu-
ras, blanco Prudencio Bustillo Val-
des, vecino de Aguila número 228, tu-1 
vo la desgracia de caerse en la mañana 
de ayer del carro de que es conductor, 1 
por haber sufrido éste averías, causán-
dose lesiones en distintas partes del 
cuerpo que calificó de grave el médico 
de guardia en el centro de socorros 
del segundo distrito. 
El lesionado pasó á su domicilio. 
José Ortega Jiménez, vecino de la 
calle de Tejadillo número 23, denunció 
ayer á la policía que al regresar á su 
domicilio observó que había sido vícti-
ma de los ladrones, quienes le sustra-
jeron ropas de vestir, diferentes can-
tidades de dinero y varios documen-
top relativos á la propiedad de reses, 
apreciando todo lo robado en la suma 
de 117 pesos americanos. 
Ortega ignora quién pueda ser el 
autor de este hecho. 
Para que se proceda á lo que haya 
lugar, el señor administrador de la 
aduana de este puerto, remitió ayer al 
señor juez de instrucción de la sec-
ción primera un expediente relativo á 
la desaparición de los muelles del ter-
ce rdistrito de dos cajas de mercan-
cías, procedentes del vapor america-
no "Chalmette," ignorándose quién 
las sustrajera. 
Luz Herrera Herrera, de la raza 
mestiza, de 40 años, vecina de Máximo 
Gómez 22, en Regla, fué asistida por 
el doctor Ochoa de quemaduras de pr i -
mero y segundo grados diseminadas 
por la mano y antebrazo derecho, de 
pronóstico menos grave, las que se cau-
só al trasladar almidón de una ca-
zuela á otro envase. 
El hecho fué casual. 
Enrique Austrich, de 16 años, veci-
no de la calle de Merced número 77, 
t rató ayer de suicidarse á causa de ha-
berlo regañado su señor padre. 
El tóxico elegido fué la tinta azul 
con que escribía, de la que ingirió 
cierta cantidad. 
Sufrió, con tal motivo, síntomas de 
intoxicación según el doctor Senil, 
por quien fué asistido en el primer 
centro de socorros. 
RIFEROS DETENIDOS 
El teniente Ju l i án Domínguez auxi-
liado de los vigilantes 988 José Izquier-
do y 908 Carlos Aguabella, con cono-
cimiento el teniente Domínguez que 
en una tarima de expender huevos en 
el mercado de Tacón se estaban ha-
ciendo apuntaciones para la r i fa de 
La Bolita y por los terminales de la. 
Bolsa, se presentó en dicho lugar sor-
prendiendo á José Margarinas Rey, 
vecino de Esperanza 125. y dueño le 
dicha tarima, ocupándole tres listas 
de La Bolita y nna de terminales de 
•la Bolsa y $4.75 'plata española. 
También fué arrestado Nemesio Pe-
droso y Pedroso, vecino de Trocadero 
número 58, ocupándosele una lista de 
la Bolita que le entregaba á Marga-
riños y al ser registrado se le ocupa-
ron $3.70 plata española. 
Fueron remitidos al Vivac á dispo-
sición del Juez Correccional de la se-
gunda Sección. 
F U E G O 
A la hora de cerrar esta edición se 
^ da la señal de fuego, carrespondicn-
te á la agrupación 1-1-7. 
I E l incendio se ha iniciado en la sie 
j rra de maderas " E l Agu i l a , " situada 
• en la calzada de Vives. 
! Las densas columnas de humo qu« 
! se divisan desde cualquier sitio de la 
' ciudad, hacen presumir que se trata 
i de una conflagración de gran impor-
; tancia. 
En la próxima edición daremos de-
1 talles. 
Ciudad de Méjico, Mayo 31. 
E l Presidente Madero ha sido in-
formado de que una columna fede-
ral mandada por el general Rehago 
atacó y de r ro tó á los rebeldes cerca 
de Parral. 
Las huestes revolucionarias están 
divididas á consecuencia de las dis-
putas personales ocurridas entre je-
íes y soldados, haciendo difícil pre-
sentar la debida resistencia á las fuer-
zas del Gobierno. 
Las tropas del general Huerta es-
tán en excelentes condiciones y si-
guen su avance hacia el Norte. 
E l Presidente Madero niega cate-
góricamente que Torreón ó Ciudad 
Lerdo estén en poder de los rebeldes, 
y declara que desde ayer se está co-
municando ño r telégrafo, continua-
mente, con Tor reón . 
LAS B A J A S FRANCESAS 
Par ís , Mayo 31. 
Según partes oficiales recibidos de 
Fez, las bajas francesas en el ataque 
eme los moros hicieron el día 25 á 
dicha plaza, fueron: 40 muertos y 75 
heridos. 
P R I M E R A DERROTA 
Treuton, New Jersey, Mayo 31. 
E l campeón billarista Edward 
Ralph, de r ro tó anoche al campeón 
cubano Alfredo de Oro, en la primer 
serie de 200 billas de un " m a t c h " 
de 600 que tienen concertado, 
Ralph hizo un score de 200 contra 
191. De Oro me t ió 23 bolas seguidas 
ea las troneras y Ralph 15 en el ma-
yor " r u n . " 
PRISIONEROS DE GUERRA 
Washington, Mayo 31. 
En despacho remitido á la Emba-
jada italiana, se anuncia que 87 ofi-
VIDA RELIGIOSA 
Solemnes fiestas se preparan los domin-
gos 9, 16 y 23 del corriente mes. L a pri-
mera se celjbrará en la Iglesia de Jesús 
del Monte por la Asociación Pontificia, 
que preside el virtuoso párroco P. Manuel 
Menéndez, y en la que figuran miembros 
tan distinguidos como los señores Oliva, y 
Alvarez del Rosal. 
L a gran fiesta será precedida de solem-
ne triduo, y á ella ha sido invitado el Sr. 
Obispo Diocesano, para que dé mayor 
realce al acto con su presencia.. * 
E l sermón está á cargo de un elocuen-
te orador, y la parte musical será des-
empeñada por la brillante capilla que di-
rige el académico y maestro señor Rafael 
Pastor. 
Otra fiesta de institución que promete 
ser grandiosa, la celebrará el domingo 
16 la Archicofradía del Santísimo Sacra-
mento de Guadalupe, con solemnes cultos 
al Corpus Christi. Tanto el Rector como 
los demás entusiastas miembros de la di-
rectiva se proponen llevar á efecto con 
gran solemnidad esos homenajes á Jesús 
Sacramentado, por permitirlo también ol 
estado fioreciente de la Asociación. 
E l templo, iluminado con luz eléctrica 
y adornado con valiosos paños, así como 
el altar principal, en el que se desplega 
el mayor arte y riqueza en su presen-
tación, ha de ofrecer á los fieles un golpe 
de vista deslumbrador. 
E l Sr. Obispo será invitado á presidir 
tan hermosa fiesta religiosa. Ocupará Ja 
Sagrada Cátedra un orador de renombre 
y en el coro empuñará la batuta, para di-
rigir una buena orquesta, el maestro com-
positor y académico Rafael Pastor, cuya 
capilla interpretará, como de costumore, 
selectas obras del más puro estilo gre-
goriano. 
L a última función religiosa se celebrará 
el domingo 23, en el templo de Jesús del 
Monte, por la Asociación del Corazón de 
Jesús, cuya camarera y numerosos devo-
tos, de acuerdo con el respetable párroco 
P. Manuel Menéndez, se proponen llevar-
la á efecto con inusitado esplendor. 
Será atentamente Invitado á esr-i acto 
religioso el Sr. Obispo Diocesano. 
Un orador de fama dirigirá la palabra 
á los fieles desde la Sagrada Cátedra, y 
una selecta orquesta y voces de treinta 
profesores, ejecutará la misa Davidica del 
gran maestro Lorenzo Peros!, bajo la di-
rección del laureado maestro Rafael Pas-
tor. 
En la glorieta de la iglesia se quema-
rán por la noche vistosos fuegos de arti-
ficio, que serán amenizados por una banda 
de música, repartiéndose también limos-
nas á los pobres del barrio, para celebrar 
con ese detalle tan hermoso, la fiesta 
del Corazón de Jesús eu la poética igle-
sia de Jesús del Monto. 
L I B R O S N U E V O S 
Se acaban de recibir en la librería "La 
Moderna Poesía," de José López Rodrí-
guez, establecida en la calle del Obispo 
núms. 135 al 139. 
Obras de Vargas vila, encuadernadas 
en tela. 
Los Divinos y los Humanos. 
Los Césare-s de la Decadencia. 
L a República Romana. 









Flor del Fango. 
Ibis. 
Las Rosas de la Tarde. 
Alba Roja. 
Los Parias. 
E l Alma de los Lirios. 
L a Simiente. 
E l Camino del Triunfo. 
L a Conquista de Bizancio. 
Copos de Espuma. 
Políticas é Históricas. 
ciales y soldados turcos que fueron 
cogidos en la toma de Rodas, haTj sj. 
do trasladados á I ta l ia en calidad de 
prisioneros de g-uerra. 
ROBANDO A LOS AMERICANOS 
Mazatlan, Méjico, Mayo 31. 
E l señor Musick, Administrador 
del rancho "Concha," que acaba de 
llegar á esta ciudad, informa que I03 
rebeldes mejicanos roban sin piedad 
á los americanos al sur de Sinaloa. y 
además destruyen sus propiedades.' 
Rancho "Concha" fué sorprendí, 
do el domingo por 300 revoluciona-
rios que se llevaron cuantos caballos, 
armas y municiones encontraron en 
dicha hacienda. Todos los colonos ve-
cinos del rancho "Concha" han aban-
donado sus propiedades. 
L A H U E L G A DE CAMAREROS; 
Nueva York, Mayo 31. 
Más de dos mi l camareros de I03 
principales hoteles de la metrópoli 
hay declarados en huelga, pidiendo 
aumento de sueldo, menos horas de 
trabajo y reconocimiento de la Unión 
Internacional de Camareros de Hote-
les. 
Los jefes anuncian que si los due. 
ños de hoteles no acceden á las peci. 
cienes de los camareros, se declarará 
una huelga general de sirvientes en 
teda la ciudad. 
Los managers manifiestan que hay 
mil negros del Sur esperando que se 
les traslade á Nueva Y c r k para rom-
per la huelga. 
Los famosos hoteles Waldorf Asto-
ría, St. Regis, Gotham, St. George, 
Plaza. Marie Antoinette y Great Nor-
thern, han sido los más perjudicados 
hasta ahora, pues no pueden atender 
al servicio. 
La si tuación creada por la huelga 
va agravándose por momentos. 
O F I C I A L . 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administra 
ción de Impuestos 
AVISO 
Impuesto sobre Industria y Comercio 
Tarifas primera, segunda y tercera. 
Base de población y Adicional 00-
rresponoiente a l cuarto trimestre 
de 1911 á 1912. 
Se hace saber á dos contribuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir á satisfacer sus respect'.vaa 
cuotas, sin recargo alguno, á las Ofi-
cinas Recaudadoras de este Munich 
pió, situadas en Jos bajos de la Casa 
de la Adiministraícióu Munieipai, Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábi-
les desde el día 30 del actual al dia 28 
del entrante, ambos inelusive, duran-
te las horas comprendidas entre S á 
11 y media y iy2 á 31/2 de la tarde, £i 
excepción de los sábados que la recau-
dación estará abierta de 8 a. m. á UVk 
a, m,, apercibidos de que si transeurri.» 
do el citado plazo no satisfacen susr 
adeudos, incurr i rán en el recargo de 
10 por 100 y se cont inuará el cobro ÓA 
la expresada 'cantidad de conformidad 
con lo prevenido en los Capítulos 3o y 
4o del Título cuarto de la vigeute ley 
de Impuestos. 
Habana, 28 de Mayo de 1912. 
Julio de Cárdenas. . 
Alcalde Municipal 
c. 189Í) 5-29 
REPUBLICA DE CUBA. — SK-
CRETARIA DE OBRAS IM" BLIC-NS. 
—SERVICIO DÉ FAROS, BOYAS Y, 
VALIZAS.—Edif ic io de la Maestran-
za.—Habana, 14 de Mayo de 1912.-
Hasta las dos de la tarde del día 3 de 
Junio de 1912 se recibirán en esta ofi-
cina proposiciones en pliegos cerr.1-
dos para el "Proyecto de constrac-
ción y colocación de valizas en ia iOSf 
ta Sur de Cuba, entre el Puerto -leí 
Portillo y Punta La Llana," y enton-
ces serán abiertas y leídas pública-
mente.—Se facil i tarán á los que los 
soliciten informes é impresos.—E. <L 
Balbín, Ingeniero Jefe del SeryiciO 
de Faros. 
C 1786 alt. 6-15 
SECRETARIA DE GOBERNA-
CION.—Xegrociado de Bienes y Cuen-
tas.—Hasta las 2 p. ra. del día 14 dej 
próximo mes de Junio se recibirán en 
este Negociado proposiciones en plie-
gos cerrados, por triplicado, par.i 6* 
suministro de los EFECTOS DE ES-
CRITORIO E IMPRESOS que necesi-
ta esta Secretaría durante el año fis-
cal de 1912 á 1913, en cuya hora las 
proposiciones presentadas serán abierr 
tas y leídas públicamente. 
Se darán pormenores á todo el 'lue 
lo solicite en este Xí-gneiado. 
Habana, 28 de Mayo de 1912 - Six-
to Delgado, Jefe del Negociado. 
C 1900 alt. 6-29 
DIABIO D3 LA MARINA-Adición de la tarde.—Mayo 31 de 1912 o 
p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
grebo.—El hombre que acompaña 
' uua mujer sea quien sea debe cedex-
j el laido dereeiio, si el camino es igual 
i .̂.V'nw lados, y 'caso .contrario debe 
• e{ hombre -en el lado más incómodo 
f apuesto. He oido decir qu* los in-
íleses llevan el laido derecho cuando 
W* con una señora, y de dan á ésta al 
brazo izquierdo para que se apoye, 
/"objeto de tener libre la mano de-
recha, y poder así defender á la dama 
f cut'Stióu. si es necesario, 
á ' g jr. Y.—El Banco Español. 
líos porfiados.—La ciudadanía cu-
K 'legalmente no 1c sirve para l i -
brarse de quintas. 
Uno de Aviles.— Un buen tratado 
¿e Química Industrial es el de Broca 
Eaición moderna) puede usted ad-
yirirlo en la librería de Veloso Ga-
aano número 02. 
L. Q.—El dia 4 del mes que ter-
mina, dije en esta sección que el Ar-
chivo Notarial de Protocolos de la pro-
vincia está en Mercaderes 11. 
Pepito.—Ea {rramática indicada pa-
ra aprender el idioma es la de la Acá» 
demia. Pídala en casa de "Pote,"' 
Obispo 135. 
J . til.—Si se tratan ustedes con mu-
cha confianza, sí. 
Una interesada.— Libras de efemé-
¿des cubanas hay varios; y sólo re-
cuerdo el libro de Enrique Ubieta so-
iire historia contemporánea de Cuba. 
Un quinto.—Xo se concede más 
prorroga <\'de la del decreto. 
Mery.— Ena buena O-uía de la ciu-
Ljadde Nueva York con numerosas vis-
fcs de ios principales edificios y ¡pla-
Eos de la ciudad puede usted com-
Iprarla muy barata en la librería "Ro-
ma." Obispo 63. 
Galaico-astur.—La palabra melo-
idrama quiere decir drama con músd-
ca; pfro el uso corriente conoce por 
melodramas las obras teatrales de ca-
[jácter dramático ó serio con detales 
cómicos. En este sentido son melo-
dramas las zarzuelas " E l puñao de ro-
sas'" y "La Trapera." 
Un Estuiiante,—!No son autoriza-
dos para ejercer sin reválida los tí-
tulos académicos modernos adquiridos 
fuera de la nación. 
Violeta Blanca—La señorita de que 
instad habla es en estremo tímida. Si 
ellos se saludan sin ser presentados 
,ya irán las cosas por el camino de 
la presentación mutua y espontánea. 
Aconséjele á él indicándole que deb 
tomar la iniciativa en el trato. 
Guando se despide un visitante no 
es de rigor aeomtpañarle hasta la puer-
f,. ta salvo que fuese una persona de al-
categoría, ó muy estimada y que 
frecuente poco las visitas. 
Coraí en triste.— Aunque este .pseu-
dónimo indica que está usted apena-
da por lo que le sucede con el joven 
de sus amores, le aconsejo que debe 
usted mantenerse firme en su resolu-
ción de no bablarle, ni escribirle ni 
eomunicarse coai él, .por tedéfono, hasta 
que se decida á hablar con los pa-
; dres. Ese empeño de querer continuar 
j los amores clandestinamente prueba 
j que no va con buena intención, y por 
¡ lo mismo no la ama á usted de veras, 
i Ese individuo puede causarle pesa-
i dumbres mucho más terribles que el 
| mal-estar (;ue ahora le causa. 
Pepa.—Me ha causado mucha pena 
leer sú carta. Comprendo si situación. 
No puede usted arrancarse del ipeobo 
la imagen de esta mujer. Yo creo que 
debe usted renunciar á toda ilusión 
sobre este punto. Si ella lo amase un 
poco no se escudaría tras de sus fami-
liares, que se oponen más que ella. Lo 
que debe usted ihacer es procurar no 
verla. Dar un viaje de algunos meses; 
y buscarse otra, que las hay mucho 
mejores. A su edad, aunque no es us-
ted viejo, ya se hace practicable el 
ahogar una pasión. Piense usted en el 
grave compromiso que se echaría enci-
ma al tener que cargar con toda una 
familia. Imagínese eso y k será fácil 
prever el arrepentimiento futuro. 
Busque una mujer con menos parien-
tes y más sociable. Las hay y las ha-
llará. Con £sa idea ya puede usted en-
contrar el alivio y hasta el contento 
definitivo. 
TIERRAS DE ESPAÑA 
Cuenta Gonzalo de Berceo—en la 
introducción á los Milagros de Nuestra 
Señora—que acaecióle una vez "yendo 
en romería", ir á dar en un "verde 
prado", lleno de "flores bieriolientes". 
Un aroma suave llenaba el aire; las 
aves cantaban melodiosas, gayas, en-
tre la enramada. El suelo era un ta-
piz verde; se levantaban, acá y allá, 
"mi l granos é figueros, peros é man-
zanedos". Corrían los regatos crista-
linos entre hierba. El poeta iba can-
sado, extenuado; al respirar aquel 
suave y penetrante olor de las flores, 
sintió que se le inundaba el alma de 
gozo y de paz. Estaba lejos de los 
mundanos y abrumadores ruidos; se es-
ponjaba de gozo todo su ser. Para 
hallarse más cómodo, el poeta se qpitó 
su "ropiella", quedóse holgado y l i -
gero de indumento y se puso sosega-
damente á la sombra de '1 un árbol f er-
mo.so". Las flores, las fontecicas ma-
nadoras, el verde y suave césped, los 
qranados, con sus corolas encendidas, 
las higueras con sus anchas hojas, la 
soledad, la sombra fresca, el silencio, 
todo, todo, en fin, hacían de aquel pa-
raje un paraje único para un hombre 
fatigado. El poeta lo dice en un ver-
so que se erraba en nuestra memoria de 
hombres fatigados: 
Logar cobdiciadero para ome cansado. 
¿Cuántas veces en nuestra vida, á 
través de nuestras horas inquietas y 
" F I N D E S I G L O " 
m Nuevo departamento de COR-
SES KABO, WARNER, W. B., 
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— J 
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Teléfonos: A-7236 y A-7237 
febriles, no habremofi deseado uno de 
estos lugares cobdiciaderos? A nues-
tra mente acuden en estos momentos 
de cansancio y de tedio, los parajes'en 
que hemos pasado unos üias gratos, 
unas horas, unos minutos tan sólo. . . 
ó que quizás hemos columbrado de le-
jos, al pasar rápidamente, durante un 
viaje. Entonces—en este último ca-
so—hubiéramos querido detenernos allí 
hacer un alto grato en nuestra vida, 
poner en la monotonía y tristeza de 
nuestra existencia cuotidiana este 
oasis. Los lugares cohdicia-deros de 
España son evocados por el recuerdo. 
Ya que no podamos hacer una estada 
en estos parajes, trasladémonos á ellos 
con el pensamiento. ¿No vé el lector 
estas anchas y silenciosas navas de 
Castilla, rodeadas de parduzcas monta-
ñas, llanuras sin árboles, con la tierra 
labrada en infinitos y paralelos sur-
cos, dividido en tranzoneras desigua-
les, de color de ocre, aquí, rojizo más 
lejos, negruzca en las sernas ó tierras 
de monte bajo rotas recientemente? 
¿Xo vé una aceña puesta junto á 
un ancho río de fangosas, bermejas 
asruas? Una bandada de patos mar-
cha lentamente, contoneándose, pesa-
damente, hacia las márgenes, llenas 
de espádanos y "carrizos; una fila de 
delgados álamos se extiende á lo largo 
de la ribera; pasan sobre el cielo azul 
una bandada de palomas; un viente^i-
11o leve mueve las hojas plateadas de 
los chopos y flamea los filamentos 
arreos de las espadañas. Silencio pro-
fundo; allá dentro se oye el son rít-
mico de la taravilla; las aguas caen 
con un ruido sordo ñor el caz. Las ho-
ras pasan lentas, interminables... 
¿No ve el lector un huerto poblado 
de manzanos, de perales, de higueras, 
de granados? En un ángulo se levan-
ta una casa sencilla; tiene una portala-
da rechoncha ¡ se abren en su fachada 
dos ventanas con dos balconcillos de 
madera; entre ventana y ventana, apn-
reee un cuadro de azulejos—rojos, anil-
les, amarillos—que representa una 
Virgen. A los lados de la puerta, pen-
cien sobre las blancas paredes, larg;is 
jiorcas de bermejos pimientos. El 
liuerto está lejos de la ciudad. L:) 
^ruza un claro arroyo. Hay pocos 
muebles en la cf-sa; las sillas tienen 
el asiento tejido do dura pleita de cs-
parto. Resuenan los pasos en las cá-
maras silenciosas. Por las mañanas, 
al encender la lumbre, se llenan las 
estancias de un olor á olivera quema-
da. Por la noche, á las nueve, la casa 
reposa en silencio. Los labriegos ya 
están durmiendo. En una ventana se 
ve una luz: una luz que cae sobre unos 
papeles blancos, sobre un libro; del 
! campo llega el aroma penetrante de 
| las flores, de los habares, de los hen')S 
rocién searades. De tarde en tard-e lie-
ga de allá lejos el latir melancólico de 
un perro, que resuena en la noche. . . 
¿No ve el lector las agudas, acera-
das peñas buitreras y aguileras del 
Guadarrama, de 'Grodos, del Moncayo, 
de la Alpujarra? Desde su enorme 
altura se atalaya la inmensidad de lla-
nos, alcores, terrenos, lomas y quebra-
das. Crecen en la montaña las aromá-
ticas, fuertes y libres plantas silves-
tres; entre lo» lentiscos han tejido sus 
telas urbiculares las arañas. En nin-
guna parte el silencio llega á su más 
alta expresión: un silencio profundo, 
un silencio denso, un silencio sólido, 
un silencio que hace que sea como un 
grito el trino de un pájaro, que trae 
de loma en loma—desde una legua— 
el timbre de una esquila, que hace, en 
fin. que cuando acabamos de ascender 
fatigados sintamos el palpitar preci-
pitado de nuestro corazón. Un águila 
se cierne blandamente arriba, en torno 
del picacho, en la serenidad del cielo; 
una laguna de aguas inmóviles, como 
de acero, espejea en el fondo de un ba-
rranco . . . 
¿ Xo ve el lector los largos é inrregu-
lares viales de árboles que se extien-
den en los aledaños de las viejas ciu-
dades, como León, como Valladolid, 
como Burgos? Sus choperos, olmedos, 
saucedos. Los huertos, los herreñales 
rodean la ciudad ¡ á lo largo de las 
acequias, bordeando los caminejos, se 
yerguen liños de verdes chopos. Es 
mediodía-, el abrasador sol de agos-
to cae sobre la campiña y sobre la po-
blación. Todo es luz, viva luz. Por 
encima de la cortina verde de la ala-
meda, asoma majestuosa, destacándose 
en el cielo, la mole de la catedral. Las 
caladas torres de la de Bursros trans-
parentan el intenso azul. Xo llega nin-
srún ruido de la ciudad ¡ estaraos senta-
dos en las piedras de una linde. De 
cuando en cuando se oye el cacareo 
de un gallo; uno de esos gallos que 
cacarean tan in>i«tpntemente á lol ra-
go del Poema del Cid: 
Apriesa cantan los gallos é 
quieren quebrar altares... 
En esta hora del mediodía, en las 
afueras de la vieja ciudad, experimen-
tamos una honda sensación de lo pasa-
do—nuestra historia—al contemplar á 
lo lejos las torrea de la catedral, las 
cúpulas y esriuinazos de conventos v 
caseríos, la muehadumbre de tejadi-
llos y wntanitas, fusionado todo en ar-
monfa indefinible con estos liños de 
álamos, con las pampanadas lentas de 
la hora, con el silencio de la veera, con 
el canto de estos gallos de Poema: 
A la mañana, cuando los gallos can-
tarán. . . 
¿ Xo ve el lector estos hoyos fértiles, 
frescos, llenos de fronda,' llenos de 
sombra, con azarbes repletos de agua? 
¿ Y estos areedes y haedos que en la 
desolación de las tierras calmas, yer-
mas, ponen una nota de verdura? ¿Y 
los valles amplios, de perspectivas se-
renas, sobrias, nobles, austeras, como 
el de Ambles, en Avila? ¿Y las redu-
cidas vegas llanas y próvidas, como la 
de Alcalá, por donde un día pasearan 
tantos grandes ingenios? 
Lector: todos estos son lugares coh-
dieiaderos para otne cansado. Cuando 
escribimos estas cuartillas, entre el trá-
fago de la ciudad, nuestro espíritu va 
á esas campiñas, vegas, montañas, va-
lles, boscajes de Castilla, Andalucía, 
Levante. 
AZORIN. 
OPTICO P. AVILA 
D I E Z A l , OS M A S Q U E C O N O T R O S t r a b a j a r á su vista 
usando nu2 'iros espejuelos modernos. 
Reconocimiento G R A T I S . OBISPO 90. 
C 1578 M2 y 
Tiempos de Leyenda 
Cuento Or ien ta l 
Para Mariano Migu«l 
Panchito y Teresa no me dejaban 
leer. Tan pronto tocaban el timbre, co-
mo mojaban la pluma en el tintero y 
hacían garabatos en un blanco tarjetón, 
sencillo y perfumado, en que me dispo-
nía á escribir. Gritando y hablando los 
dos al tiempo, me besuqueaban pidién-
dome les contara un cuento bonito. Yo, 
que tengo poca paciencia con los gran-
des, siénteme calmosa é infantil con 
los niños, y así me dispuse á referir 
una historia, inventada al momento, 
con objeto de entretener á aquellos án-
geles de ojos negros y lindas bocas, que 
llamándome los más dulces nombres, 
me pedían un cuento. 
—Pues señor.. .—comencé sentán-
dome en el sofá y teniendo á Panchito 
en mis brazos y á Teresa á mis pies— 
érase una linda princesita, hija de un 
Rey poderosísimo, que contaba por mi-
llares las perlas y por fanegas los bri-
llantes. Su corte, compuesta de pode-
rosos magnates y linajudas damas, era 
una de las más brillantes y fastuosas 
de Oriente. 
La princesita, cuando nació, fué bau-
tizada con gran pompa, entre ropa de 
lindos encajes, formados por la espuma 
de aquellos mares siempre serenos; las 
cintas de joyante seda rosa, fueron sa-
cadas de los pétalos de pintadas flores 
y los perfumes, las trajo de Occidente 
un Rey, amigo de su padre. Tuvo por 
madrina al hada Virtud y por padrino 
al genio Sabiduría y aquella niña de 
ojos azules, fué mimada desde su cuna, 
dotándola su padre de riquezas, su ma-
dre de bondad, su padrino de sabiduría 
y su madrina de virtudes. Era bella, 
puesto que había sido formada de los 
caprichos de la naturaleza. Los ojos 
celestes y serenos, tenían cierta majes-
tad cuando miraban, pero en la ale-
gría y el dolor tenían muy diversas y 
encontradas expresiones. Sus labios 
coralinos y su cuello de nácar, con-
trastaban admirablemente con sus 
manos blancas de rosadas uñas. 
Bella, inteligente, virtuosa, alegre y 
sana, llegó á la edad florida de las ilu-
siones, sin que ningún mal turbara el 
límpido cielo de su felicidad. 
Pero un día la gentil Armella, cavó 
enferma de un mal desconocido; nadie 
supo explicarse en qué consistía aque-
lla enfermedad que tan extraños carac-
teres revestía. Todos los sabios de la 
corte del Rey su padre, estaban preo-
cupados, ante tamaña desgracia. Es-
tudiaron en las plantas y no hallaron 
remedio ¡ consultaron á los astros y és-
tos nada dijeron j ofrecieron sacrifi-
cios á sus dioses, y sus dioses se hi-
cieron sordos ú toaos los iiamamien-
tos, en tanto que la princesita conti-
nuaba con su dolencia. 
Una "mañana que el sol apareció en 
el horizonte, brillando más puro que 
nunca lindos pabellones de oro, viole-
ta y grana, ornaban el firmamento, y 
bajando los rayos matutinos hasta 
la tierra, dorando las arenas de los 
desiertos, acariciaban amorosos las fres-
cas flores que se mecían en los follajes 
de los oasis y los pensiles. 
En el jardín del soberano y bajo un 
arco de estalactitas estaba sentada Ar-
mella. Lindos encajes festoneados y, 
calados por la primorosa mano de la 
Naturaleza, daban idea de su paso por 
aquellos lugares, sembrando, como 
siempre, bellezas. Cascadas de agua de 
cristalinos sonidos, se recogían en tazo-
nes de pórfido y jaspe y dejaban á su 
paso cortinajes caprichosos de verde 
musgo. Tejiendo guirnaldas de rosas 
para adornar su frente, se hallaba en 
aquel momento la princesa, cuando una 
aparición soñadora vino á sacarla del 
ensimismamiento en que su tarea la te-
nía aprisionada. Abrió mucho sus be-, 
líos ojos celestes y de su falda cayeron 
las rosas, hasta sus desnudos pies, 
adornados de brillantes; agitáronse 
sus labios rojos y los cabellos casta-
ños cayeron en sedosas espirales por 
la espalda ¡ delante de ella estaba un 
gentil paje con una lira de oro en la 
mano, arrancando sonoros arpegios 
que hicieron conmoverse hasta lo más 
profundo de su corazón á la joven 
princesita. 
Esta sonrióle, le tendió la mano y se 
alejó. Había llegado el amor. 
• • • • • • • • • 
Los sabios de la corte, no consulta-
ron más á los astros ni se inclinaron á 
estudiar las plantas. El milagro esta-
ba hecho: unos ojos negros curaron 
á la princesa de trenzas brunas. maria luisa CASTELLANOS. 
Llanos, Abril de 1912. 
Cosas 
Un cura predicaba sobre el milagro 
del pan y los peces, y habiéndose epii-
vocado, dijo que cinco mil peces basta-
ron para satisfacer á cinco personas. 
—¿Y no se ahitaron?—le preguntó 
un chusco. 
—'No, y ahí estuvo el milagro—con-
testó el predicador sin perturbarse. 
Unos estudiantes que iban por un 
camino vieron en un cerro un pastor 
y se propusieron burlarse de él. 
—^Tío!—le gritaron—¿ha visto us-
ted pasar por aquí un burro* 
—̂¿ Llevaba aloarda? — repuso el 




—;. Y baticola ? 
—Sí. 
—/, Y cincha ? 
—Sí. 
—Pues no lo he visto—respondió el 
pastor. 
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De venta en casa de SoIIoso 
Obispo núm. 52. 
(Continúa.) 
I I j'aJa. Las techumbres planas y enjal-
| | degadas' las tejas, las fachadas pinta-
• ^e amarillo rojizo, cuanto había 
hecho pnr los hombres y les daba 
ugio. no estaba alumbrado sino, por 
^ reHejo. Pero aquellas calles de pie-
''as edifícadas y prietas debían emitir 
a}'os innumerables, porque el aire, por 
«cima, era como un campo de espigas 
ranspamites. La noche iba deslizán-
, e rapida. Las sombras primeras, 
i * color azul de malva, iban acercán-
^e máá y más. 
%[ T. El día mufre, dijo la señora de 
^ -Líimerel. 
j t7"*^0' to^0 frente de los jardines 
M todavía en luz. . . Mire, mamá, los 
Pinos quitasoles son como borlas de 
—Van apagándose. Se acabó. Pero 
la cúpula de San Pedro ve el sol caído. 
—Y la de Santa María la mayor... 
Quedáronse todavía allí algunos mo-
mentos. Un fuerte soplo frío chocó 
en las terrazas y corrió dividido, por 
entre las hojas qu3 se conmovieron. 
Hubo una calma, y luego, un segando 
soplo cargado de la humedad de los 
espacios herbosos y los pantanos. Las 
campanas de las iglesias, voces de todos 
los tiempos, tintinearon el Ave María. 
El jardín habíase quedado desierto. 
—El cielo sigue claro, dijo la señora 
de Limerel. Ven. Hace una hermosa 
noche. 
Anduvieron á lo largo de la balaus-
trada de la colina, y al llegar cerca de 
la Villa Médicis, bajaron por un cami-
no profundo, que corría por entre jar-
dines y tapias é iba á salir á la plaza 
de España. 
—Ya estamos en casa, dijo María; 
en el rincón más amarillo de Roma, en 
les dominios de la ierra rossa.. Todas 
estas casas se han ennegrecido para pa-
recer palacios viejos. . . ¿Xo le parece 
buena coquetería ?... Mamá, mañana 
es domingo, i En dónde oiremos misa ? 
—¡En donde quieras. 
—En una iglesia que no hemos vis-
to . . . 
—Si es posible... 
—Entonces, en la Trinidad del Mon-
te, vecina nuestra, que sólo se abre el 
domingo por la mañana. 
Miraron instintivamente á las gra-
das de la escalera que tan cerca tenían 
y que habían de subir á la mañana si-
guiente ; dieron vuelta al arriate en el 
que había cinco gruesas palmeras, y 
entraron en el hotel de Londres, en 
j donde se hospedaban. 
Era el 16 de octubre. Hacía casi 
I dos semanas que habían llegado á Ro-
i ma. Encontraban allí una d^strac-
i ción que madre é hija necesitaban, y 
una soledad para ellas dos que les ha-
i cía ¡ver mejor hasta qué punto se que-
rían y que daba un poder nuevo, no 
i combatido ni turbado por nada, á la 
' palabra más in" i guiñeante, á las emo-
ciones compartidas y aun á los silen-
i cios. 
La señora de Limerel no se equivoca-
ba. En el alma de María atenuábase 
la fuerza del pasado. Al día siguiente 
de aquel en que María recibió la res-
puesta de Feliciano y exclamó: Cá-
llate ! ¡ No di aras más l " dejando qne ól. 
que también lloraba, se marchame. Víc-
tor Limered. muy conmovido, muy co-
rrecto había ido á la casa de la aveni-
da d'Antin. Xo llevaba pesar nlngá-
no. Imponía, como siempre, una vo-
luntad. Y había dicho: "Magdalena, 
no he querido ver más que á tí porque 
no quiero escenas j me sería penoso 
hacer reproches. Lo que ha pasado, lo 
había previsto. Bien sabía yo por mu-
chas razones que no se me escapaban, 
lo imposible de una boda entre tu hija 
y mi hijo. Culpa tuya, ó de María, 
ó quizá de los dos, ha sido no compren-
derlo antes. Vuestra debilidad ha 
producido, como siempre, un mal muy 
grande. Xo he de haceros confiden-
cias; pero mi hijo nos ha faltado gra-
vemente, á su madre y á mí: ha habla- j 
do de irse á vivir fuera de casa ¡ quizá 
lo haga y quizá le facilite yo los me-
dios. Así estamos. Esa es la obra.. . 
¡Xo! ¡no os defandáisl Ya sabéis que 
conmigo es inútil. Os he dicho lo que 
ha pasado-, me falta deciros lo que ha 
de ser y lo que no ha de ser. Lo que 
no ha de ser nunca es ese raatríimonio 
absolutamente disparatado. ¿Eres de 
mi parecer? Más vale así. Me impor-
ta confirmarte la resolución de Feli-
ciano, que mi mujer aprueba como yo. 
Sí, mi mujer... Pudo discutir conmi-
go al pronto. l ia estado vacilante. 
Pero la he traído á mi parecer.. . Y, 
por consiguiente, si te parece bien, mi 
querida cuñada, nos xisitaremos más 
de tarde en tarde. La gente no tiene 
para qué mezclarse en nuestras dispu-
tas de familia. Yo callaré. Tú ca-
llarás. Xos saludaremos, nos veremos 
en casa de amigos comunes. Pero por 
lo demás, hasta más tarde i no es eso ?" 
La señora de Limerel había contestado 
sencillamente: "Yo soy menos dura 
que vosotros. Nuestros hijos, para en 
adelante, eertán separadas irremedia-
blemente. Es una necesidad, una for-
tuna, si te parece mejor. Perj sifenlo 
que el dolor sea para ellos y la culpa 
vuestra. Siento que no sea lo que hu-
biera podido ser. Adiós." 
Casi en seguida, á los comienzos de 
Julio, había salido de París. Dos me-
ses de campo, con unos parientes, en 
Borgoña, no habían bastado para res-
tablecer, como ella esperaba, la que-
brantada salud de María. Los ojos 
amados de María( loe ojos "de .-oVu' 
de te", no habían perdido aquella su 
hermosa costumbre de mirar de frente, 
de escuchar maravillosamente, de ser 
límpidos, firmes, y de dulckicarse en 
cuanto hablaba ella; pero la sombra se 
había condensado en torno de ellos. 
Los luengos labios finos sontinuaban 
sonriendo, pero, por ligero que fuese 
el esfuerzo que hacían, adivinábase, y 
la voluntad de ser amable no se pare-
cía al ímpetu juvenil. Con la paz, 
las fuerzas habían disminuido. La se-
ñora de Limerel estaba inquieta. Se 
había apresurado mucho á aceptar la 
invitación de aquella borgoñona, pri-
ma supa. La estancia en un castillo, 
los paseos, los juegos, las visitas á los 
alrededores, la monotonía agitada de 
las vacaciones, la alegría de numero-
sos niños, las atenciones de una tía, 
la ternura inútil de muchas primas ma-
yores, desocupadas, celosas de verse 
preferidas, atraídas todas á la vez ha-1 
cia María por el presentimiento de un 
secreto de amor que podrían conocer,' 
no eran á propósito para curar á un 
alma altiva y capaz de vida interior. 
Todas las distracciones del mundo noí 
han podido jamás con un dolor amado. 
Por el contrario, impulsan al espíritu' 
hacia é l Lo exasperan por su medio-' 
cridad, y él compara sin cesar en se-
creto la nobleza de su mal, que no tie-1 
ne tiempo de juzgar, con las tale? di-
versiones que le parecen aún más var, 
cías de lo que son en realidad. Lo 
comprendió la madre, y se llevó á sus 
dos hijas á un valle del cantón de 
Friburgo, y después, cuando llegó la 
época de enviar á Inglaterra á la me-
nor, siguió viajando sola con María. 
La soledad hizo su obra. Volvió á po-
ner el pasado ante la conciencia de Ma-
ría. Las razones que habían determi-
nado á la muchacha, que acudieron en 
socorro suyo sin más tiempo que el de 
mostrarse y gritar: "¡Xié^ate!" ha-i 
blaron en el silencio abundantemente, i 
Interrogábalas ella, y entablábase un 
diálogo entre aquel corazón adolorido 
y las potencias directrices del espíritu, 
combativas para Los ojos clarivide^ 
DIARIO DE LA MARINA—^áicaóii de la tarde.—-Mayo 31 de 1912 
V A R I E D A D E S 
VIDAS SALVADAS POR 
CIGARROS 
Yendo un día de paseo por un jar-
dín el conocido historiador francés Mr. 
Guizot, observó que le seguía un indi-
viduo muy mal encarado y de muy 
mala facha. A. M. Guizot le extrañó 
el aspecto y la actitud del sujeto, pero 
•en vez dse.mostrarse alarmado, se sen-
tó tranquilamente en el banco donde 
tenía por costumbre descansar un ra-
to. Ei nnfián sin titubear se sentó ¡i 
su lado, y echó al historiador una mi-
rada feroz que hubiera desconcertado 
al menos tímido pero M. Guizot, coa 
gran desprecffoción, sacó Ya, petaca, to-
mó un cigarro y empezó á liarlo l^n-
t amenté. 
El efecto que causo semejante ac-
ción al desconocido fué notable. Le-
i vantóse bruscamente murmurandu ¡ 
i " B l que yo quiero matar, no fuma, y 
se alejó con rapidez. 
Una semana después el historiador 
leyó «n loe periódicos que el mismo 
individuo había sido detenido por 
atentar contra la vida de un cono-
cido funcionario público que se pa-
recía mucho á M. Guizot. El famo-
so escritor, al saberlo, se fumó un so-
berbio habano en celebración de su 
| milagrosa salvación. 
El rey Humberto de Italia era muy 
aficionado al tabaco. Un día, en su 
juventud, yendo en coche por las ca-
lles de Roma, se le ca*ó al suelo un 
! cigarro que acababa de encender, é 
' inmediatamente corrió á cojerlo un 
; individuo de gesto melancólico que es-
1 taba parado en la acera. Algún tiem. 
[ po después el Príncipe, pues todavía 
no había subido «1 trono, recibió una 
carta anónima, recordándole el inci-
dente del cigarro, y diciendo que el 
que lo recogió estaba decidido á suici-
darse aquel día. pero el inesperado ci-
garro le calmó los nervios, y le hizo ol-
| vidar sn siniestro propósito y en la 
época que escribía la carta había con-
quistado una buena posición. 
Bismark pudo dar gracias al ciga-
rro, ya que no por salvarle la vida, al 
i menos por haberle evitado una maui-
i festación de hostilidad. Después de 
la entrada de las tropas alemanas en 
I París, el Canciller notó que un grupo 
; de obreros franceses le miraba con 
. enemistad muy natural en aquellas 
circunstancias, pero Bismark fué per.s-
uicaz y comprendió que aquellos hom-
bres no iban á contentarse con mirarlo 
i pasivamente, y para evitar peores de-
mostraciones, sacó un cigarro, y acer-
: cándese sin titubear al grupo pidió 
| lumbre. Si hubiera dado un cigarro j 
; á cada individuo, la oferte habría si-
do rechazada desdeñosamente, y por 
lo mismo, el canciller demostró en i 
aquella'ocasión su talento. Pedir lum-
bre era otra cosa, y se la dieron s:n 
incoveniente, pudiendo así seguir su 
camino sin que los franceses lo silba-
sen como le hubieran silbado segnra-
mente, si no hubiera sido por el inci-
dente de la lumbre. 
En algunos cines del extranjero, se 
convida á té á los espectadores, y no 
ha faltado quien proponga dar cenas 
gratuitas á los concurrentes á los tea-
tros en día de estreno, especialmente 
I para atraer al público y lograr que no 
se muestren exigente. Algunos dir^f. 
tores de teatros han llegado á dar n,!" 
ros á los concurrentes. Trabajará 
en una pequeña población de los J;'0 
todos Unidos el gran actor inglés Edwí 
Booth supo que una parte del púbi;,. 
partidaria del otro actor, iba á dari0 
una silba, y momentos antes de alza,? 
se el telón se le ocurrió repartir ent/ 
los espectadores unos puros excel?* 
tes. esperando que si su trabajo no !Cj 
parecía bien, por io menos les gusta, 
rían los cigarros, y obtuvo un dob'e 
triunfo, pues todo el mundo salió ^ 
teatro ensalzando la labor y el tabaco 
del actor. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 9 5 D E L D I A 31 D E M A Y O D E 1 9 1 2 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O 
1 5 , 9 7 6 . 
1 9 , 2 7 9 . 
2 ^ ¿ c 5 tí 9 » 
. $ 1 0 0 , 0 0 0 
3 0 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
59 
95 











A P R O X I M A C I O N E S 
2 aproximaciones, de $ 250, anterior y posterior al primer premio 
Del núm. 15,975 a lnúm. 15.977 
99 aproximaciones, de $ 100, á la centena del primer premio 
Del núm. 15,901 a! 15,975 y del núm. 15,^77 a l 16,000 
99 aproximaciones, de $ 100, á la centena del segundo premio 
Del núm. 19,201 a l 19,278 y del núm. 19,280 a l 19,300 
99 aproximaciones, de $ 100, á la centena del tercer premio 
Del rióm. 22,501 a l 22,588 y del núm. 22,590 al 22,600 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L l e r a n d i a r e t . A N T I G U A D E S A N R A F A E L 1 4 T E 
C A S A D E C A M B I O 
L O T E R I A N A C I O N A 
S A N R A F A E L N o . 1 ' 4 . T E L E F O N O A 3 7 0 6 . 
B E L A S C O A I N 
¡ Te l é fono A - 7 4 5 5 Cable: GECAN 
1 0 = 0 0 1 O & O I O O O I o o o 
A G E N T E S D E 
O O O I 
M I C H E L Í N y C i é 
C l e r m o i i t - F e r f a i K i - F r a n c e 
S e R e c i b e n G o m a s T r e s V e c e s A l M e s 
l ^ ^ O i ^ ^ I O O O 1 0 = 0 0 1 O ^ O I O O O 1 0 < > 0 
8 
S l P B g a i i ^ . l l . S M . H . g 
R E P R E S E I I T M T E S U I I C O S DE 
A U T O M O V I L E S 
L A N C I A Y G R E G O I R E 
EXPOSICION DE AUTOMOVILES | 
DIARIO D E L A MARINA—Unción de la tarde.—Mayo 33 <3e 1912 
D E P O R T E S 
V i c t i m a s d e l a a v i a c i ó n - - - E l i a w n t e n n i s e n E s -
t o c o { m o - - - V e d r i n e i r á á M a d r i d - — C a m p e o n a t o 
d e b o l o s . 
r n el aeródromo de Brocklands se 
, rSo-istraclo un terrible accidente, re 
ultando Jos v íc t imas: el aviador in-
¡¿s V. l i . Fisher y el capitalista ame-
ricano V. L . Masón. 
Este había sido secretario particu-
lar de dos Ministros de la Guerra 
^nericanos, de Remel Alger y de Mr . 
Masón se ocupaba mucho de asun-
tos relacionados con ferrocarriles, y 
acababa de realizar un negocio en 
Londres, siendo portador de una su-
ma de 60 millones de francos. 
El día antes del accidente se le 
ofreció un " l u n c h , " á cuyo acto asis-
tíó entre otras personalidades, el co-
maudante Samson, aviador militar in-
elcs. cuyas experiencias aéreas en las 
recientes maniobras navales inglesas 
han sido muy elogiadas. 
El comandante Samson y Mr. Ma-
són empezaron á hablar de cuestiones 
aviatorias. 
Jír. Masón, que había volado algu-
nas veces en América, á bordo de un 
biplano, manifestó deseos de volar en 
un monoplano y se decidió á hacer 
una visita al aeródromo de Broc-
klands. 
A la llegada de Masón, se encontra-
ba allí el aviador Fisher, que se puso 
á disposición de aquél para llevarle á 
bordo de su monoplano Howard-Flan-
ders. 
Algunos minutos más tarde vola-
ban los dos. 
Después de haber dado dos vueltas 
al aeródromo, efecto de un falso vi-
raje, cayó el aparato al suelo, quedan-
do Masón y Fisher muertos en el 
acto. 
Este aviador es la segunda víctima 
inglesa de la aviación, y el número 34 
de los pilotos aviadores muertos este 
año. 
Fisher tenía veinticuatro años y 
poseía desde el día dos de Mayo de 
1911 el título de piloto del Aero Club 
de Inglaterra. 
Mr. Masón tenía cuarenta y dos 
años y era natural de AVashington. 
Debía partir para la América dos 
días después á bordo del vapor " L u -
sitania." , 1 
E n la simple para caballeros ha ha 
bido: 
Medalla de oro, para Gobert (Fran-
cia), que ha hecho 8-6; 6-4, y 6-4 á Di-
xon (Inglaterra), para quien ha sido 
la medalla de plata. 
Medalla de bronce, á Yowe (Ingla-
terra), que vence á Wilding (Austra-
lia). 
E n parejas mixtas ha sido el resul-
tado : 
Medalla de oro, á Dixon y la seño-
ra Hannam (Inglaterra), que vencie-S 
ron á Barret y la señorita Hitchinson | 
(Inglaterra), para quienes fué la me-¡ 
dalla de plata, por 6-1; 6-3, y 6-2. 
L a medalla de bronce fué para Set- i 
terwall y la señorita Fick (Grecia),! 
que vencieron á Kempe y la señorita 
Cederschiold (Suecia.) 
lía concluido el campeonato del 
mundo de tennis ("cours couverts") 
tn los juegos olímpicos de Stockolmo, 
Se han verificado las finales de las 
pruebas simple para caballeros y pa-
rejas mixtas. 
E l aviador Vedrines ha hablado 
con un redactor de "Fetit Parisién"! 
de su proyectado viaje aéreo de 
Couay á Madrid en un día. 
Manifestó el deseo de solicitar, al 
llegar á Madrid, una audiencia con el 
Rey Alfonso X I I I . 
Confía en que éste se servirá entre-
garle un mensaje para Fallieres, que 
llevará Vedrines á París por la vía 
aérea. 
Tenemos el gusto de anunciar á 
nuestros lectores, y muy especialmen-
te á los aficionados al deporte de los 
bolos, que el próximo domingo se ce-
lebrará un campeonato en las espa-
ciosas y ventiladas boleras estableci-
das en la. calle de San Miguel núme-
ro 179, moderno, el cual resultará, co-
mo los anteriores, muy lucido, dado 
»1 número de partidos que para el 
mismo se han inscripto y también por 
los muchos simpatizadores con que 
actualmente cuenta este bonito sport. 
De cuatro tiradas consta el concur-
so, siendo dos d*? ellas de la primera 
estaca y las otras dos de la última, en 
cuatro palos rayas. 
Habrá grandes regalos para los 
jugadores que más se distingan du-
rante la celebración de dicho cam-
peonato. 
Con que ya lo saben los profesio-
nales y aficionados: á las boleras de 
San Miguel el próximo domingo. 
Auguramos un buen éxito para es-
te concurso. 
Agradecemos mucho la invitación 
que se nos hace para dicha fiesta. 
E l juego dará comienzo á las doce. 
B A S E - B A L L 
C H A M P I O N D E A M A T E U R S 
Guillermo Pórtela. Armando Castella-
nos, Juan MenC'njdez. 
Lista de los jugadores del Club 
Progreso i 
Francisco Fernánd'e/.. Salvador Ló-
per, Francisco Xoriega, Bienvenido 
Obregón. Santiago Domínguez, Efevo 
Llorens, Enrique Pujadas, Abelardo 
Kamos, Francisco Rodríguez. José 
Montes de Oca, Cipriano Quintana, 
Manuel Baranda. Enrique Kamos, Ca-
lixto Romero, Miguel Estrada, Bruno 
Abascal. Eugenio Costa. ( E l veneno.) 
No publicamos la lista de los juga-
dores de la Sociedad Sportiva de Me-
dina, por no conocerla. 
E l Premio "Amaro" 
E l pasado domingo se efectuó el 
cuarto match de este premio, en los 
bien situados terrenos de "•Xoguein 
Park" (Marianao). ante numerosa 
concurrencia, ganándole el "Amaro 
á su contrario "Hernani." 
De este match han sido muy acep-
tados los amateurs Milián, en el box, 
Oardano, Pérez, Hurtado, Cifredo y 
Martínez, del "Amaro," y por el 
"Hernani" Lobo, Cadavieco, Rieran 
Santos, Huertas y Menéndez, que no 
pudo batear. 
C. H . E . 
Amaro. . . . 430 200 301—13 8 l 
Hernani . . . 120 201300— 9 11 7 
Próximo desafío: "Amaro" y ' ' L a 
Prensa," á las ocho de la mañana. 
L a Liga se ha de reunir el próximo 
lunes, 3 de Junio, en el local del Cen-
tro Asturiano. 
Conciertos de la 
Banda Municipal 
E l sábado próximo, primero de Ju-
nio, á las tres y media de la tarde, 
tendrá efecto el quinto concierto de 
la serie que da esta temporada en el 
Gran Teatro Nacional. 
E l maestro director de la Banda 
Municipal, Guillermo M. Tomás, ha 
formado para ese día una selección 
de compositores de diferentes nacio-
nes, como se v e r á en el programa que 
á continuación publicamos: 
B O H E M I A 
N ú m . 1 — ( a ) "Leyenda." (b) "Danza 
E s l a v a ; " Dvorar. 
H U N G R I A 
N ú m . 2—"Folklore." (a) antiguo: (b) 
moderno.—Kaldy. 
S U I Z A 
N'úm. 3.—"Chansons de L 'Alpe ."—üal -
kroze. 
Intermedio: quince minutos. 
B E L G I C A 
N ú m . 4.—"Fanfarre inaugúrale ."—Gil -
8«n P. 
N ú m . 5.—Opera "Princess d'Aubergo" 
(escena primera del acto I I ) .—Blokx . 
Intermedio: quince minutos. 
E S P A Ñ A 
N ú m . 6.—"Serenata á r a b e . " — P e d r e l l . — 
Instrumentada especialmente para esto 
concierto. 
N ú m . 7 .—"Córdoba" (De la suite "Can-
tos do E s p a ñ a ) . — A l b e n i z , J . 
N ú m . 8.—Comedia l ír ica "Pepita J imé-
nez" ( E s c e n a final.)—Albeniz, J . 





á 10 ets. 
15 á 25 cts. 
á 35 cts. 
Ayer noche bajo la presidencia del 
soñor Luís Rodríguez, se oeleb-ró la 
última junta en la que se aicordaron 
varias modificaciones en vista de que 
ya se había adquirido el terreno de 
Almend área. 
' Asistieron el Secreta«rio Valmaña, y 
ios vocales Acosta por el Progreso; 
trsulo Dobal, por da Sociedad Depor-
tiva de .Medina; Pedro Fexrer, por rl 
Atlético y José Emilio Obregón y Ju-
íio Datista, por el Vedado Tennis. 
Se acordó que el primer juego en 
Almendares se efectuase entre el At^ 
1-étieo y el Vedado, siendo el último 
Home Club: 
Ku el Ha vana Park j uga rán Pro-
peso y .Medina, siendo Home Club el 
Primero. 
A continuación publico los aeuer-
"OÍÍ de la última jun ta ; ios terrenos, 
íeohas, clubs que juegan y el orden 
que lo efectúan, cuál es el Hume 
Uub y cuál el visitador y finalmente 
da lista de jugadores dei Atlético, 
vcdado Tennis y Progreso. 
^ es posible publicar la del Medi-
lla, pues todavía no han inscripto j u -
gadures. 
Ultima junta de la Liga. 
Se admiten loo íerronos de Aimeu-
dares Park presenta Jes-«por los Ulubs 
Atlético y VvdaOo paia efectuar sus 
j i n i e t ' lub siendo el Progreso y -Me-
jtaa Home Club eu el Havana Park. 
f ueron presentadas das listas de j u -
gadores de los cuatro Clubs y refor-
jado el or j ^ u de lus, juegos, por j u -
f̂cairse ahora en dos terrenos y no en 
'üio solo como se pensó al principio. 
Junio 2. Vedado y Atlético en Al-
^ ^ i a i c s . Progreso y Medina eu Ha-
yana Park. 
«unió í). Atlético y Progreso en Al-
^•sudares. Medina y Vedado en Hava-
^ Park. 
Junio 16. Vedado y Progreso en A l -
•aenJares. Medina y Atlético en Ha-
Vil Park. 
Junio 23. Atlético y Vedado en A l -
endaros . Medina y Progreso, eu Ha-
vanu 
' "'nio 30. Vedado y Medina en A l -
eudares. Progreso v Atlético en I la-
vana Park. 
Julio 7. Atlético y Medina en A l -
endares. Progreso y Vedado eu I la -
v*iia Park. 
Julio 14. Vedado y Atlético en Al-
mendares. Progreso y Medina en Ha-
vana Park. 
Julio 21. Atlético y Progreso, en 
Aimendares. Medina y Vedado en Ha-
vana Park. 
Julio 23. Atlético y Medina •en Ai-
mendares. Progreso y Vedado, en Ha-
vana Park. 
Agosto 4. Atlético y Vedado en Ai-
mendares. Medina y Progreso en Ha-
vana Park. 
Agosto 11. Vedado y Medina en Ai-
mendares. Progreso y Atlético en Ha-
vana Park. 
Agosto 18. Vedado y Progreso en 
Aimendares. Medina y Atlético en 
Havana Park. 
Agosto 25. Vedado y Atlético en Ai-
mendares. Progreso y Medina en Ha-
vana Park. 
Septiembre Io. Atlético y Progreso 
en Aimendares. Medina y Vedado, en 
Havana Park. 
'[ Septiembre 8. Atlético y Medina, en 
Aimendares. Progreso y Vedado en 
Habana Park. 
septiembre 15. Atlético y Vedado, 
i en AJmendares. Medina y Progreso, 
en Havana Paxk. 
Septiembre 22. Vedado y Medina en 
Aimendares. Progreso y Atlético en 
I Havana Park. 
Septiembre 29. Vedado y Progreso 
en Almea.'lares. Medina y Atlético en 
! Havana Park. 
Lista de los Jugadores ¿ ú Club 
Atlétieo de Cuba, C harapión de Aimi-
j teur de 1911: 
Alberto Utreta, Fidelio Hungo, Fe 
j lipe Brito, Angd Villazón, Juan Qui-
veiro, Ramiro Monte jo. Fernán do 
RÍOS, Jesús Clark. Tomás Garda, Lo-
renzo de Ruiz, Lorenzo Ponce. José 
Acosta. 'Gustavo García, César de 
• Fuentes. CasiíJiro Magullón, José \ . 
Tosar. Octavio González, Carien Mon-
| tero, Pedro Rodríguez, CUÍJD.S Man-
tejo. Manuel Cobo, y Mnri j Lom.is. 
Ligta Je Jugadores del Vedado Ten-
nis Club: 
Julio López, Crescencio Ferrer, 
•Guillermo Villaviceneio, Gerardo Ba-
. - r̂o-s. Francis'co López, Mario Cas-
tañeda. Miguel Morales, Jorge Oasu-
¡so ( E l Lindo,) Eusebio González, To-
más Calvo, ivmilio Labori, Joaquín 
Guerrero, Jacinto Calvo, Francisco 
'Lavandeira, José Emilio Obregón. 
Notas.—Se ruega encarecidamente no 
entrar ni sal ir en la sala del Teatro mien-
tras se e s t é ejecutando algunas de las 
obras del Programa. 
— L a s personas que lleguen retrasadnr» 
t e n d r á n la bondad do esperar a l p e q u e ñ o 
Intervalo de descanso que existe entro 
uno y otro n ú m e r o del programa, para 
ocupar su localidad. 
— E l Concierto dará comienzo, invaria-
blemente, A las 3 y 30 en punto, con cual-
quiera que sea el n ú m e r o de concurrent. s. 
— L o s concurrentes deberán retener los 
"tickets" de sus respectivas localidades 
que son vá l idos para la serle de ocho con-
ciertos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, mayo 31 de 1012. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata e s p a ñ o l a . . . . 98% 99 
Oro americano contra 
oro e s p a ñ o l 108% 109 
Oro nnurlcano nontra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 9. 
Centen-'s á 5-32 en 
Id. en cantidades. . , . á 5-33 en 
LuÍF.es & 4-Í5 en 
Id. en cantldados. . . , á 4-2G en 
Rl pepo americano «n 
plata e spaño la 109 











Peeo plata e s p a ñ o l a . 
40 centavos plata 1J. 
20 Idem, ídem, id. . 









De canilla nuevo . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Ajos. 
De Mucia . . . . 









Del País No hay. 
Do Montevideo . . . . 
Isleñas 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Frijoles. 
De Méjico, negros . * 
Del País 
Blancos gordos . . . . 




En barriles del Norte 
Papas sacos 
Nuevas del país . . 
Isleñas 
Tasajo. 








á 25 cts. 
á 2 4 
á 21 
00 
1 5 4 8 
Vapor noruego "Harald". procedente Je 
Sagua, consignado á Louis V . P l a c ó . 
Con a z ú c a r de t r á n s i t o . 












V a p o r e s á e i r a v e s i a 
S E E S P E R A N 
Mayo 
Mayo 29. * 
1549 
Vapor americano "Miaci," procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G . Lav. tou, 
Childs y C o m p a ñ í a . 
Orden: 400 cajas huevos. 
D í a 30. 
1550 
Vapor e s p a ñ o l "Montevideo," procedente 
de Veracruz, consignado á M. Otaduy. 
D E C O A T Z A C O A L C O S 
J . M. Bérriz é hijo: 200 cajas conserves. 
1551 
Vapor ing lé s "Fairmead." procedente de 
Baltimore, consignado á D. Bacun. 
Cuban Coal Co.: 5 bultos efectos y 2.564 
toneladas carbón. 
1552 
Vapor Inglés "Farnley," procedente de 
Filadelfla, consignado á Louis V . P l a c é . 
Cuban Trading Co.: 5,3S0 toneladas de 
carbón . 
1553 
Vapor americano "'Matanzas," proceden-
te de Tampico, consignado á W . H . Smith. 
De t ráns i to . 
1 5 5 4 
Remolcador americano " H é r c u l e s , " pro-
cedente de Tampico, consignado á W . H . 
Smith. 
E n lastre. 
P r o v i s i o n s s 
Hayo 31 
Precios [yapados hoy por ios &i- , 
guíenles artícaios: 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 ios. qt. $ á 12.00 | 
En latas de 9 Ibs. qt. á 12.U | 
En latas de 4V2 1^ qt. á 14.00 i 
Mezclado s. ciase caja a 10.0J 
Almondras. 
Se cotiou á 59.00 i 
Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
„ 1—F. BIsmarck. Hamburgo, escalas. 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 2—Brcslau, Bremen y escalas. 
„ 3—Alster, Bremen y Ambares. 
„ 4—Times, New York . 
„ 5—Saratoga. New York. 
„ B—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 7—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 8—Balmes. Barcelona y escalas. 
,, S—Hornby Castle, Amberes. 
„ 3.0—México. New York. 
„ 1 1 — L a Plata. Veracruz y escalas. 
„ 12—Havana. New York. 
„ 16—Telesfora. Liverpool . 
„ 12—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—Hudson. H a v r e y escahis. 
„ 2 — F . Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 18—Pinar del Río, New York. 
„ 25—Mathilde, New York. 
S A L D R A ? . 
Junio 
„ 2—Havana, New York . 
„ 9—Saratoga. New York . 
„ 2—Alfonso X I I I . Veracruz. 
„ 2—Antonio López . Colón y escalas. 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4 — E l Mar, New Orlean^. 
„ 4—Breslau, VIgo, Coruña y Bremen. 
„ 6—Morro Caetle, New York. 
„ 7—Ypiranga. Vigo y escalas. 
„ 13—Monterey. New York . 
„ 10—Méj ico . Progreso y Veracruz . 
„ 11—Calmette, New Orleans. 
„ 1 1 — L a Plata. Canar ias y escalas. 
„ 17—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 17—Hudson, New O r l e a m . 
„ 1 8 — E l Mar. New Orleans. 
„ 25—Chalmette. New Orleans. • 
P u e r t o de i a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Mayo 30 
De New Orleans, en d o s . d í a s , vapor amo-
rioano " E l Mar," cap i tán Birnay, to-
neladas 3,531, con carga, á A. IC. 
Woodell. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Mascotte," cap i tán Alien, 
toneladas 884, con carga y 8 pasaje-
ros, á G. Lawton, Childs y Compafua. 
Día 31. 
De Matanzas, en doce horas, vapor cuba-
no "Paloma," cap i tán Nelson, tono'a-




Para Barcelona y escalas, vapor e s p a ñ o l 
"Montevideo," por M. Otaduy. 
3 cajas tabacos torcidos. 
10 pacas esponjas. 
19 bultos efectos. 
P a r a Key West, vapor cubano "Jul ián 
Alonso." por G . Lawton, Childs y 
Compañía . 
14,651! huacales p iñas . 
P a r a New Orleans, vap. americano "Chal-
mette." por A. E . Woodell. 
15 cajas tabacos torcidos. 
35,000 huacales p iñas . 
P a r a New York, vapor americano " E s -
peranza," por W . H . Smith. 
70 pacas, 178 barriles y 797 tercios 
tabaco en rama. 
9 cajas tabacos torcidos. 
500 l íos cueros. 
14 cajas dulces. 
69'í huacales naranjas. 
19,591 huacales p iñas . 
BUQUES D E CABOTAJE-
E N T R A D A S 
Mayo 31. 
Do Arroyos, vapor "Anto l ín del Collado," 
cap i tán Planell , con efectos. 
De Baracoa, goleta "San Fernando." pa-
trón Pujol, ron 40.000 cojos y efectos. 
De Baracoa, goleta "Clara ," patrón Alva-
rez, con 60.000 cocos y efectos. 
De Arroyes, goleta "Antonia." patrón Fe -
rrer, con 1,000 sacos c a r b ó n . 
Do Cárdenas , rolsta "María Carmen." pa-
trón Valent. '•on pipan aguar-1 ienre. 
De Cabañas , go'-'ta " J . Marcelino," patrón 
Mari, con 500 s a c ^ ari lcar . 
Cabaña?, grilcta "Mercodita," parrón 
T ó-^z. cen efectos. 
De Cal añaa, goleta " J . Pi lar ," pa trón E n -
'•pf.at. cen 1.000 sacos azúcar. 
De Ca^así. golf'a "Josefina." natrón E n -
telirt, con 400 facos azúcar . 
De Cnn'-ft. golf ta "Inés ," patrón Pura, 
con 380 sacos azúcar . 
D E S P A C H A D O S 
Mayo 21. 
P a r a C a t a r . r r . goleta " J . Marcelino," pa-
trón Mari, con efectos. 
Para T r ^ a s í . g o W a "Josefina," patrón E n -
señat , con efectos. 
Para Dominica, goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con efectos. 
Para C a b a ñ a s . goleta " J . Pi lar ," p-itrón 
E n s e ñ a t , con efectos. 
P a r a Cárdenas , goleta U n i ó n , " patrón E n -
cefi^t, con efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONTE VALORES 
U B R E 
Billetes del Banco rtónanol de !a Is la d* 
Cuban contra ero, de 4 á 5 
Plata españole. 'entra oro e s p a ñ o l : 
98% á 99 
Greenbackp contra oro espaQol, 
108 Mi á 108% 
V A L O R E S 
Com. Vond. 













V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
ib la Cupiia teoíMcj 
A N T B S D Z 
A I T T O I ' I O L O P E S Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En F clase léate S U ! Sí, ea i i & ú í 
« p * « I 2 t « « 
f 3- prefereeíe « 83 * • 
« f m m m « 35 « « 
Grandes rebajas en pasajes lie IDA 
y yXjJSí/tA, y precios convencionales 
nn Camarotes de lujo. 
PROXIMAS S A L I D A S 
D E LOS V A P O R E S D E GRAN V E . 
LOCIDAD D E L A COMPAÜrlA 
T R A S A T L A N T I C A ESPAiÑ^OLA. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 113 116 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 10G 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Avuntamiento 
de la Habana 117 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á VI-
l iac lara N 
Id. id, cegunda id N 
Id. primera id. Ferrocarr i l 
de Caibar iéu N 
Id. primera id. Gibara & 
Holgulu N 
Banco Terr i tor ia l 104 3 0G 
ttonos Hipotecarios de la 
C o m n a ñ l a de Gas y Elec-
tricidad 120 130 
Bonos dfe la Havana Elec-
tric Railway's <Jo. loo 
c i r c u l a c i ó n ) 106 110 
Obligaciones gonerales (per-
petuas) consolidadea do 
ios F . C U. de la Ha-
bana N 
Bonos de la Coinpaí i la Ú*J 
Gae Cubana , N 
Compafua E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n do 
Santiago 108 110 
Bonos de la Hepilbllca de 
Cv.ba emitidos en Ittft y 
1897 N 
Ronos segunda hipoteca de 
The M a t P n z a s W a t t s 
Works M 
Idfim hipotecarias Central 
F.zucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
soliclndns de Gas y Elec -
tricidad 108 
Emwresrlto de la Kepdbllca 
de Cuba IG1,^ millones. . 105 
Matadero Industrial . . . . 80 
Fomento Agrario 90 
Cuban Telephone Co. . . . 9 9 ^ 
A C C I O N E S 
Banco Espaiiol ae la isla 
de Cuba 97*4 W l i 
Üancu A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 75 
Banco Nacional do Cuba . 119 
Banco Cuba N 
Compañía do Ferrocarri lea 
Unidor de la Habana y 
Almnrenes de Regla L i -
mitada 93*8 
Couipai.ia F ' e r t r i c c de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarr i l 
d í l Oeste 
Compartía Cubann Central 
Raihvay's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Kerrocarrl l do Gibara á 
H o l g u í n 
Ca. Cnnana do Alumbrado 
de Gas 
CompaiMn de Gas y E1M> 
trlcldad de la Habana . . 137 130 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
I Nueva Fábr ica de Hie lo . . N 
Lonja de Comrrclu de la 
Habana (preferentes) . . 110 s in 
Id. id. (corauncB). . . . 
I Compañía ce Construccio-
nes, RoparadoneR y Sa-
neamiento de C u b a . . . . 
Compañía Havana í l l ec tr ic 
R a i l ^ a v ' s Co. (r eferen-
tes) 1S7V4 
Ca. id. Id. (comunes) . . . 129V4 
Cumpa Tifa A n ó n i m a á'. Ma-
tan7n¿ 
Compañía A'iñier^ra Cubana 
Compañía V í f lnera d^ Cuba 
Planta Electric?, de Sanct: 
Sp ír i tus 
Ca. Cuban Telephone 
Ca. Almacenes y Muelles 
L o s Indios 
Matadero Industr ia l . . . . 
F o m ' T i o Agrario ( c i rcu lv 
c l ó u ) 80 
Binen Terr i tor ia l de Cuba . 130 
I Id. Id. Beneficiadas. . . . 20 
Cárdenas Oby Water Works 
Company 100 
! Ca . Puertos de Cuba . . . 76 
l íafcana, mayo 31 de 1512. 
E i Secretario, 
1 Francisco J . S á n c h s z . 
A L F O N S O X I I I 
Salara ei J ía 20 de Jmi'o para 
CORUÑA, G1JON. SANTANDER 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá rl día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
Para informes, diríjanse á su con-
signatario M A N U E L OTADUY, Orí-
cios número 2S. altos. Teléfono A.65S3 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A X T I C I I 
sa ldrá para 
P U E R T O L I M O N 
C O L O N 
S A B A N I L L M 
C U R A C A O 
P U E R T O C A B E ' . L O 
L A G U A I R A 
C A R U P A N O 
T R I N I D A D 
P O N C E 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O 
S A N T A C R U Z 3E T E N E R I F E 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
sobre el 2 de J u n i o á las cuatro de la 
tarde, llevandc la correspondencia públ ica . 
Admite Pasajeros para Puerto L imón , 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira. 
Y carga general, incluso tabaco, para 
todos ¡os puertos de su Itinerario y del 
Pacíf ico, y para Maracaibo con trasbordo 
cn Cu ra cao. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z del d ía de la sar 
lida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el Consignatario entes de/ correrlas, s in 
cuyo requisito s e r á n nulas. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : S O P J O L . V N'A 
Eaklrá para 
r.obre el d ía 2 de Junio llevando la correa-
pondepfiia publica. 
Admite caiga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje s e r á n e x p e d i d o » 
hasta las D I E Z del d ía de la salida. 
L a s pól izas de carga ce firmarán por e l 
Consignatario antes do correrlas, s in cu-
yo requif-ito scr ím nulas. 
Se reciben loa documentos de embarque 
hasta el d ía 31 y la carga á bordo hasta e l 
día primero. 
N O T A . — F ^ t a C'«mpurtia t!cn« j n a pKHtW 
flotante, aal >mra « í l a l í nea carro prrra to-
IUIS las clfe.vjts, Liejo m CUAÍ pu«04Mi asejru-
rarso Unios ioá eíe<-ii>tf cju* se eriiíaxi-utto 
tr . sus vacorc*. 
l.lF.niajnofi la a t e n c i ó n de los señorea pa-
saji-roe. hacia e! ?rtlcuio n del Ree^ajnen-
de pasajeros y dea î áe>u y rfyíim»,i i n -
terior Ü»Í loa vapores de eata Con ipa r t í a , «á 
cua' tí lee ÍOV. : 
' l » a pHBaj^rus d^berár. earr tbtr sobre to» 
(Jos loa b\ i l ius de $u o-qutpajft, ¿u nombr* 
y eA puerco de destino, con t o j o s sus ie txa« 
y con la inayer c lar idad." 
Fuiidüjwjose on esta dispos ic ión la Com-
pcfi'a no adrn l t r é . bul to mUftmo de oquipa j* 
q:Je no iav » c i a r f mente estampado su nom-
bre y at tíllldo de JU duoftn, así como el doá 
puerro Je dest ino < 
El equípale lo recibe frratuUamente la 
la?- n.» "Ciadiatur" «n el Muelle de la Ma-
china., ik. v í s p e r a y d í a de salida hasta ]iM 
diez d é .a m a ñ a n a . 
Todos los t ' i l t o s de equipaje l levarán 
etiqueta adherida, en la cual constar/i el 
n ú m e r o de blllere de pacaje y el punto 
donite erto fué expodldt» y nr. ^ e r á n rec i -
bidos bordo h'il toa en los cuales T(U-
tíir» « a e í l o u e t a . 
ParJi informes n;nr:lroe fe su consljcnataiio 
W A N U S L O T A D U Y . 
O F I C I O S ?t». HMBANA. 








Y S Q G a E D A O E S 
Ásociaciím de Dependientes 
Comercio k la Háana 
S e c r e t a r í a 
junta General fóraordaiiía 
A la* siete y media de la nocit? úel ofa 
dos (2^ de Junio p r ó x i m o , t e n d r á lií}¿Uf 
cn el Galdn tíc F l e s t m del Contro So-.'i.il, 
una Jun ta Gcnr ra l E x t r a o r d i n a r i a pata ÍM-
meter á l a a p r o b a c i ó n de la misma, >á aJ-
Quísiclón de terrenos colindantes á. la Qu in -
ta de Salud de esta Asociac ión . 
Se advierte , que con arreglo al incls-) 
once de los Estatuto1-, rólo t ienen dcrecKO 
4 concur r i r á dicho acto y tendr i ln vo^ y 
voto, los socios Inscripto! con tres m.cMe» 
1 d i a n t e l a c i ó n al corriente, y que cst^rí pro-
I vistos del recibo de- cuota de este mes. 
Se recomienda i los séflores nsr>c:ad.->s r.jn-
ourran con ar t 'c lv .ación ü la hora s - ñ a - a l » 
i para no demorar el comienzo de la sealún. 
Lo que de orden fiel señor Prcsldeold so 
publica por este medio para general co-
¡ noc lml tn to . 
! Habana, 27 de Mayo de 1912. 
E l Secretario, 
Martaae Paalaama 
I 6123 «t-27 I d - l 
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H A B A N E R A S 
E l último día de Mayo. . . 
Todas las flores, á coro, dan el adiós á su mes favorito. 
Hay tristeza en los jardines. 
L a tristeza de las despedidas, lo que se va, que es tantas veces lo 
que se pierde. 
Cesó la primaveral fiesta. 
De los tallos más erguidos ó de las ramas más ocultas caerán, seme-
jando al deshojarse gotas de llanto, las últimas rosas de Mayo, 
Y ese adiós de hojas 3- pétalos, que tiene algo de funeral despedi-
da, evoca en mi pensamiento la memoria de un poemita azul, muy azul, 
como un madrigal de Darío ó como aquellos versos donde Urbina hace de-
cir á la apasionada novia: 
dame otro beso y no te pongas triste. 
E s un trocito de prosa sentimcttal donde hay algo que es poesía mei 
ciado con algo que es verdad. 
Vtíánlo ustedes: 
E L B O T O N D E R O S A 
Desde mi balcón, mirando hacia el jardín vecino, contemplo un bo-
tón pálido y solitario meciéndose tristemente entre el ramaje. 
Apenas si. tiene hojas. 
Las últimas que le quedan parecen las alitas de un pájaro que 
tiembla de frío. 
Así, pobre y marchito, tuve el pensamiento de arrancar el botón de 
rosa para llevárselo á ella, á la adorable y adorada, como la ofrenda últi-
ma de Mayo. 
Pero bien pronto desistí de mi intento. 
Aquella flor moribunda, agonizando en plena mañana, era muy po-
co digna de su triunfadora belleza. 
Por más que siempre, pobre y marchito, ese botón pálido le hubiera 
dicho, mejor de lo que yo pudiera hacerlo, que á sus pies ha de deshojarse 
mi último pensamiento. 
Y aquí, desde mi balcón, me pongo á pensar en la desesperada ago-
nía de las flores moribundas, brotadas demasiado tarde para disfrutar de 
las esplendideces primaverales. 
Son como los amores tardíos, que cuentan menos las felicidades ve-
nideras que el inútil tesoro de los placeres perdidas, 
• • • 
| Qué dulce morir el de Mayo \ 
Entre flores que se deshojan en las alamedas de los jardines y cán-
ticos que se extinguen entre los muros de las iglesias. . 
. . .—y son muchas las bodas próximas? 
—Sé de una muy simpática. Y es la de Julieta Iglesias, la gentil y 
distinguida señorita, y el joven diplomático mejicano Jorge Crespo de la 
Sema, primer secretario de la Legaci ón de su país en Costa Rica, Está dis-
puesta la boda para el sábado ocho del nuevo mes en la misma casa de los 
señores padres de la novia, en aquel chateau que levanta, á la entrada del 
Vedado, sus airosas torrecitas, 
/ —Qué otras bodas sabes para Junio? 
— L a de Oria Várela, la de Hilarita Fonts y la de Gloria María 
Acosta entre las primeras que han de celebrarse. 
—Olvidas una, 
— Y a sé, la de Cheche Pérez Chaumont, que es la más próxima de 
todas, 
—Cuándo? 
— E n la semana entrante. 
—Muchas despedidas? 
— E s lo que priva. No oye usted hablar más que de preparativos 
3e viaje. Salió La Xavarre con un gran pasaje y no han cesado, día tras 
día, de embarcarse personas conocidas. Ayer mismo nos dieron su adiós 
el que fué Secretario de Obras Públicas, señor José Manuel Babé, con su 
interesante esposa; el joven funcionario de la carrera consular señor Eras-
mo Pellés; y la distinguida dama Blanca Sellen Viuda de González, que se 
dirige á Nueva York, donde su bella hija Blanca Rosa está terminando sus 
estudios en 8t. Elizábeth Aoademy. También embarcaron ayer para Nue-
va York, por la vía de Knights Key, los jóvenes y distinguidos esposos Mer-
ceditas Cadavál y Demetrio López Aldazábal, 
—Ninguna fiesta? 
—Una de arte que es el concierto de mañana en el Nacional de la bri-
llante serie que viene ofreciendo la tarde de los sábados la simpática Banda 
Municipal, 
—No hay felicitaciones hoy? 
—Verdad, Está de días una distinguida dama, Angelina Tovar, la 
esposa de un amigo siempre amable y siempre deferente, como es el querido 
caballero Manuel Ecay de Rojas, 
— Y de temporadistas? 
—Que acaban de trasladarse á Marianao, para pasar el verano, los 
distinguidos esposos Conchita Porto y Fernando de Cárdenas, 
—No hay chismecitos ya? 
—Uno que viene desde el Malecón apuntando hacia los balcones de 
una rubita ideal, , , 
—No puede decirse? 
—Todavía. 
Mot de la fin. 
Anuncia el simpático la Guardia, en su crónica de E l Triunfo, que 
hoy contraerán matrimonio la señorita Margot Bernal y el joven Alberto 
Fernández, celebrándose la nupcial ceremonia, con carácter de intimidad. 
M m e . R . d e B a y ó n 
Exmanicure de la corte de Rusia, 
gran Premio y Diploma de honor del 
concurso internacional celebrado en Pa-
rís el 1911. 
Con todos los adelantos de la higie-
ne moderna acabo de instalar un salón 
modelo para prestar á las familias de 
esta ciudad los servicios de mi profe-
sión. 
Para embellecer y conservar el fí-
sico de la mujer fabrico específicos que 
nadie puede igualar por ser un secre-
to propio de mis estudios profesiona-
les, los cuales usan hoy artistas de tan-
DESPUES DEL BALA 
¡ M U C H A S G A N G A S ! 
¡ S A L D O S D E O C A S i O N Í ¡ S A L D O S ! 
en la casa de la calzada de la Reina número 129 que es residencia de la dis-
tinguida familia de Melchor Bernal, el cumplido y excelente caballero, pa-
dre de la desposada. 
Los novios embarcarán, á bordo del Re im María Cristina, con di-
rección á Europa, 
Felicidades! 
ENRIQUE F O N T A X I L L S . 
L a higiene prohibe el abuso de ios 
A L A S D A M A S 
Para hacer un vestido v e r d a d e r a m e n t © 
a l c o h o l e s . V r e c o m i e n d a ©1 USO d e l a ' chic-, es indispensable usar patrones Me 
' ' Cali , que son los m&s elegantemente cor-
c e r v e z a , s o b r e t o d o l a de L A TRO- t*<3oB. 
De venta en el departamento de Moldes 
PICAL. I r Patrones de E L E X C A N T O , Gallano y 
San Rafael. 
D E T E L O N A D E N T R O 
M A N O L I T O F U N E S 
E s t a noche lo es de gala para el arte 
l ír ico: en los salones de la A s o c i a c i ó n 
Canar ia hará su p r e s e n t a c i ó n el genial 
pianista infantil Manolito Funes, que, á 
los diez a ñ o s de edad, nos viene ya de 
Europa cargado de laureles. 
L a velada se e f e c t u a r á con el siguiente 
i n t e r e s a n t í s i m o programa: 
Pr imera parte. 
1. — R o n d ó brillante op. Weber. 
2. —Minuete op. 14. Paderewsky, 
3. —Rapsodia núm, 11, L i sz t , 
Segunda parte, 
4. —Concierto en la bemol. Hummel . 
5. —Berceuse. Chopín . 
6. —Sonata op. 27. Beethoven. 
A las ocho y media c o m e n z a r á la fiesta. 
Que lo ha de ser de gala para cuantos 
nos preocupamos por algo m á s que lae 
prosaicas materialidades de la v i d a . . . 
Manolito Funes es una gloria qbé nace. 
H o n r é m o s l a , 
E L E S T R E N O D E H O Y 
Cuando anoche, en Albisu, se c o n c l u y ó 
el ensayo general de "Anita la r i sueña" 
—que hoy s e r á estrenada—no pude menos 
de preguntarme: 
— ¿ H a b r á a l g ú n osado capaz de negar-
les gracia, e sp ír i tu de observadores y ha-
bilidad para conducir cualquiera acc ión , 
á los insignes autores Seraf ín y Joaquín 
Alvarez Quintero? Pues todas esas con-
diciones y otras m á s de su talento admi-
rab i l í s imo d e e t á c a n s e , con la m á s d iá fana 
transparencia, en su ú l t imo s a í n e t e an-
daluz. . . 
"Anita la r i s u e ñ a " es un modelo en su 
clase. 
Sin duda—como o b s e r v ó un colega—el 
asunto, en lo que se r e ñ e r e á la protago-
nista, no deslumhra por su novedad ni 
por su ineditez. 
E s seguro que algunos de los tipos epi-
s ó d i c o s nos son conocidos desde hace años , 
y que pertenecen á la familia de otros 
personajes creados por los mismos es-
critores. 
Pero con todas las reminiscencias ima-
ginables, los hermanos Quintero han com-
puesto un s a í n e t e primoroso, que no tie-
ne m á s lunar, si lo es, que el estar dilui-
do en dos a c t o s . . . 
Recordemos—nos d e c í a Candamo, á raíz 
de su estreno en Madrid—á L a revoltosa 
hecha andaluza; pensemos en una de é s -
tas figuras de mujer de teatro, que ya 
han utilizado los hermanos Quintero an-
tes de ahora, de mujeres que no hacen 
otra cosa m á s que reír y que gozar de la 
vida, en pleno prestigio de su belleza y 
de su coqueter ía , y tendremos un tlol re-
trato de Anita la Risueña , 
E s t a muchacha, como sus hermanas an-
teriores en nuestro conocimiento, se río 
mucho y se divierte mucho, pero conser-
v a un admirable é invencible fondo mo-
ral . 
Ani ta tiene su novio, á quien quiere con 
toda el a lma; pero se deja cortejar por 
los conquistadores profesionales del pue-
blo, entre los cuales hay uno al cual juega 
la m á s mala partida que puede inventar 
el buen corazón de la hermosa muchacha. 
Consiste el incidente en llamarle á su 
casa, para hacerle reanudar sus 1 elacio-
nes con una vieja que ha sido amante 
del Don Juan del pue-blo, y con la que 
el susodicho Don Juan ha tenido Trutos 
de bendic ión . Cuando todo so aclara, el 
novio de Anita se convence de su ent3-
reza moral; ella le d e s d e ñ a y le- promete 
una temporada de purgatorio antes de en-
trever la g l o r i a . . , 
L a m ú s i c a de "Anita la r i s u e ñ a " es de 
Amadeo Vives , que ha compuesto una par-
titura in sp i rad í s ima . 
! De ella se destaca un delicioso inter-
mezzo. 
Y a lo o i r é i s . . . 
A g r é g u e s e , por ahora, á t í tu lo de infor-
, m a c i ó n , que la obra se r e p r e s e n t a r á en 
| Albisu con el siguiente reparto: 
i Anita la r i sueña , Sra . Grife l l ; La, 11o-
; roña, Sra . B lanch; L a n i ñ a de Mairena, 
Sra . R a m í r e z ( P . ) ; L a trompita, Sra . Ca-
ta lá ( A . ) ; L a m a m á de la trompita, Sra , 
Pujo l ; Josefilla, Srta. F e r n á n d e z ; Goro 
F a r o l é s , Sr . Mart ínez ; Juanito el estu-
diante, Sr . Madurel l ; Pepe el serlo, Sr . 
L a r a ; Martinito, Sr. V á r e l a ; Gerardo, Sr . 
Rodrigo; Sr. Ildefonso, Sr. Rosel l i ; Don 
Futraque, Sr, E s c r i b á ; Pedro Antonio, Sr , 
Torrent; Calzones, Sr . Calvo; Correa, Sr. 
F e r n á n d e z ; Romero, Sr , Canosa; E l sere-
no, Sr. Calvo; Becerra, Sr . Canosa; Ourro, 
Sr. Garc ía; Pascual , Sr, Be l tr i ; U n toca-
dor, Sr . H e r m á n . 
L a obra ha sido esmeradamente ensa-
yada, y su r e p r e s e n t a c i ó n cons t i tu i rá , sin 
duda, un verdadero acontecimiento. 
Haeta la noche, pues. 
A las nueve y media. 
E C O S 
L a c o m p a ñ í a vienesa de o p e r e t a . . . sus-
pendió anoche sus funciones en Payret . 
Por lo menos hasta el domingo, d ía en 
que, si no hay contraorden, se c e l e b r a r á la 
despedida. . , 
E n la m a t i n é e se c a n t a r á " L a viuda 
alegre." 
Y en la func ión nocturna, verdadera-
mente extraordinaria, las dos viudas: " L a 
viuda alegre," de Lehar , y " L a viuda ale-
gre en segundas nupcias," de Wegern. 
D e s p u é s . . . 
•» 
Como en nuestra croniquilla preliminar 
anunciamos, esta noche, en segunda tan-
1 da .doble, se e s t r e n a r á la zarzuela en dos 
1 actos, de los Quintero y Vives , "Anita 
la r i sueña ." 
E n primera tanda, á las ocho y cuarto, 
' " L a patrona del regimiento," con el gran 
1 desfiie mil itar. . . 
— P a r a el domingo p r ó x i m o se anuncia 
la despedida de la c o m p a ñ í a . 
Desped ida . . . de Albisu. 
Porque, s e g ú n mis noticias, el m i é r c o l e s 
5 r e a p a r e c e r á la c o m p a ñ í a , seleccionada 
| y mejorada, sobre la escena de Payret . . . 
Y el primar estreno de la nueva tem-
porada lo s e r á el de " E l Tenorio tropi-
cal," s i g u i é n d o l e , inmediatamente, los de 
"Puebla de las Mujeres" y "Malvaloca," 
| de los hermanos Quintero, 
E l Casino, gracias al notable c u a d r ó lí-
rico de Pi lar B e r m ú d c z , c o n t i n ú a viento 
, en popa. 
Hoy, á las ocho y cuarto, "Pepe el 11-
1 beral." 
A las nueve y media, en tanda doble, 
"Mnñana de sol" y " L a victoria del ge-
neral ." 
E n ambas tandas, magn í f i cas p e l í c u l a s 
nuevas, entre ellas " L a hi ja de los tra-
1 peros." 
— M a ñ a n a , "Noche de amor," 
• 
"Los alzados" se p e r s o n a r á n esta no-
, che en Martí , capitaneados por Pous. 
E n segunda tanda. 
Y en primera y tercera, respectivamen-
te, " E l pr ínc ipe Casco" y "Una noche en 
¡ una posada." 
E n Norma se anuncia para hoy, vier-
nes, l a c o l e c c i ó n completa, de catorce pe-
; l í en las , que reproduce la maravi l losa no-
' vela de L e ó n Sazie, "Zigomar en sus di-
' versas luchas policiacas": "Zigomar con-
tra Paulino Brouqueta," en seis partes, y 
I "Zigomar contra Nick Cárter." en ocho 
| partes. 
- M a ñ a n a sábado , estreno de ^ cmta 
de actualidad, "Colocación de la pumera 
piedra del Palacio Presidencial. 
- P a r a el domingo prepara ^ d l 0 ^ 
m a t i n é e , y el estreno de la comedia, en 
dos partes, "Corazón frivolo. 
• 
S e n é n Moreno anuncia su debut en el 
Gran Teatro del Politeama, con i -a car-
cajada." 
Ignoro aún cuándo , 
• 
P a r a el próx imo 6 de Junio preparas-
en el Nacional una gran función extraor-
dinaria, organizada con el exclusivo ob-
jeto de dar á conocer la obra, de palpitan-
te actualidad, "Entre cubanos," de la que 
es autor un distinguido literato. 
L a c o m p a ñ a de Enriqueta S ierra sera 
¡ l a encargada de estrenar "Entre cuba-
nos." . , , , 
Obra á la que, por su patr ió t ica índo le , 
no s e r á aventurado predecir un entus iá s -
tico triunfo. 
A s e g ú r a s e que para Febrero próx imo 
tendremos ó p e r a francesa en Pfyret . 
L a del Metropolitan de Nueva Orleans. 
Y á tres p e s o s . . . 
C. de la H. 
• • • 
P A R A H O Y 
Nacional. — C i n e : "Toribio maniquí ," 
"Juego peligroso." " E l panadero cuece a 
un hombre." " E l dinero." 
Payret.—(No hay función. ) 
A lb i su .—"La patrona del regimiento," 
"Anita la r i sueña ," (estreno.) 
Casino.—"Pepe el liberal." "Mañana de 
sol." " L a victoria del general." 
Martí .—"El pr ínc ipe Casco." "Los alza-
dos." "Una noche en una posada," 
Norma.—Cine: "Zigomar." 
D I E N T E S 
D E S V I A D O S 
D R . G A B R I E L fñ, L A N D A 
De la facultad ds PaHs y EsouoJa da Vlana 
Especialidad en «n íermedades da Naris, 
O&rgTUita 7 Oído 
CenMltas de 1 A 3. Amlatad BÜm- 68. 
Domiciiio: Paaeo entre 19 7 SL 
V E D A D O 
C 1656 My. 1 
L E P E T 1 T 
T R I A N O N 
S U P E R P U E S T O S 
I R R E G U L A R F g 
Estas y todas las domas d e f o r m é 
des de los dientes son eficazmente co, 
rregidas en el Gabinete dental del 
Doctor Taboadela 
Dentista y médico cirujano. 
Por los métodos más modernos 
con la mayor economía posible de su. 
frimientos, se practican todas las ope.' 
raciones de la boca 
D e 8 á 4 t o d o s l o s d í a s 
San Miouel 68 esquina á San Nicolás 
T e l é f o n o A = 7 6 i 9 
5928 26-22 My. 
C A R A K A D O 
Calle Pjaeo. V>dad« 
TcICíono F-1777 
30 baftos públ icos . $1.4. 
30 reservados, $1-50 «A 
familiares J2-00. Ablw. 
ton «le 5 fi S de la noch* 
AUTOMOVIL Y COCHES 
A DOMICILIO 
8310 156-23 iíx. 
C A F E . 
Í N O ; V I N O S 
^ INMEJORABLES ^ 
C 1687 
S E HA TRASLADADO A SU 
NUEVO Y HERMOSO L O C A L D E 
CONSULADO 111 
Cas i e s q u i n a á S. R A F A E L 
c. 1915 16-31-M 
S E Ñ O R A S : 
Para ver aembreros de los ú l t i -
mos modelos y admirar el gusto 
y elegancia de su confección, es 
necesario v i s i t a r la Cana de Mo-
das de P I L A R A L V A R E Z DES 
ALONSO. 
No siempre en las casas de lujo 
se encuentra el mejor gusto, y en 
cambio se paga el doble de lo que 
vale en una casa modesta. 
Para convencerse de lo que de-
jamos dicho .recomendamos á, las 
damas elegantes una v i s i t a & " L A 
P A R I S I E N , " casa especial para som-
breros elegantes y baratos. 
Compostela 114, entre 
Acosta y Jesfls María. 
T§8T alt. 
• predoe razonabtec on "Ei Pa«*J«," Zu-
tocta S2. entre Tendente Rey y Obrapla. 
C 1665 My, 1 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi 
pal, derocha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. !• 
ta fama como la Preval, Polaire, Ne-
na DeLza y otras más que me dedica-
ron sus fotografías por el sólo mérito 
de mis insuperables productos. 
Construyo artísticos postizos y pre-
sento originales y elegantes modelos de 
peinados, garantizando que la señora 
que se sirva en esta casa obtendrá el 
verdadero secreto de su belleza. 
Unica poseedora en Cuba de la fa-
mosa agua para tocado "Grorlier." 
Peluquería de señoras, San Rafael 
número 36y2, altos de " E l Encanto." 
C 1619 My,-7 
My, 1 
Por re formas del local 
se l iquidan con grandes 
descuentos todas las exis-
tencias de la j o y e r í a 
UEL BOTON DE ORO" 
San Rafael 2 , frente al 
Teatro Nacional. 
Aprovechen los vende-
n dores de alhajas . 
C 1885 5-27 
El Verano y el Baño 
En ROMA, Obispo 63, 
al lado de "Europa**, se 
han recibido: Jabones, 
Polvos, Colonia y sales 
para el baño, que se de-
tallan á precios econó-
micos. 
C 1907 10-30 
H o t e l d e F r a n c i a 
T E N I E N T E R E Y 15 
Habitaciones amuebladas con 6 sin sef' 
v ic io de mesa Sitio excelente para co-
misionistas. 6230 ít-29 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refusio 1 B . Consultas de 12 i i 
Te lé fono A-3906. 
C 1657 My. 1 
E N 
LE PRMEMPS 
EXPOSICION DE MUCHAS NOVEOSOES DE ESTACIOÜ 
Sombreros Modelo; Vestidos, Guarnicio-
nes de Nansouk, Voile y Marquisett. 
OBISPO esquina á COMPOSTELA Teléfono A-2530 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que de! interior de la Isla 
n«« las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
peder s e r v i r í a s coa acierto. 
C 1666 i íy. 1 
La que lo encierra todo, es decir bien alto, 
de modo que lo oigan bien todas las damas 
L A FILOSOFIA 
Este verano al igual ó mejor que los ante-
riores echará el resto 
Antes que la dama culta, la que sabe vestir 
bien haga su traje, debe acudir por las te-
las y los adornos á 
L A FILOSOFIA I d ? P e r d o ^ 
INYECCION "VENUS" 
P n r a m e n t e v e j j e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L Q R « 
E l remedio wn&s rápido jr seguro ao M 
eoractón de la gonorrea, blenorragia, 
res blancas y de toda clase de flujos P** 
antiguos que sean. Se garantiza mo tauM 
estrechez. C o r a poslrcam-wite. 
De venta en todas las lar maclas. 
C 1671 My. 1 _ 
V I N O S E L I R I S 
A Z A F R A N E L I R I S 
P I M E N T O N E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . E L I R I S 
T ilico Receptor: ANTONIO A G U I X 0 
San Ignacio 55—Tel. A-5366—Apartado líJ*» 
H A B A N A 
el surtido es colosal, nadie sale engañado. 
Por eso es tan popular, tan simpática, 
tan atrayente 
FILOSOFIA 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
V í a s u r tna i i cs , KstnH.nez de la orina. 
Venéreo . Hldrocele, Alfiles tratada por * 
Inyección del 698. Te l é fono A-1Í22. De u 
a 3. .Í<-KOS Jdar'.a o ú m e r o J i . -
C 1637 My- 1 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Peio NCJCPO 7 Jnmfln Calvo.) 
Tres ó cuatro aplicaciones devuelven »* 
cabello rano su color p r i m i t i v o con « 
b r i l l o y stiavldad de la juven tud . No í ,n" 
el cutis, pues se aplica como c,-,a,(1,i,* 
aceite perfumado En D r o g u e r í a s y B0 ' 
ticas. D e p ó s i t o s : S a r r á , Johnson. Taque-
chel y Americana. 
5882 26t-21 MT-
del O 
Imprenta y E»*oreoHpla „ . 
I A R I O D E M A R I H ^ 
i s n i e n t » Rey y Prado. 
